Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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吉村自著　［マンガ］溝原なつの
「自然なお産」とは、ただ医学的な操作や投薬をし
なければよいという、ほったらかしのお産ではな
い。30年以上にわたり1万5千以上のお産を見てき
た産科医が「安全で、感動的に産める」方法をア
ドバイス。☆新刊　　　　　　　　　＊1．300円
一一　　　　遜馴水中出産片桐助産院am場から
山内孝道著
経験者がみな「よかった」「ま
た産むなら水中で」というお
産のすべてをレポート。水（お
湯〉の中では陣痛がやわらぎ、
楽で自由な姿勢がとれる。水
中出産のできる病産院と相談
にのってくれるグループー覧
つき。☆新刊　　　＊1，250円
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　　　㈱アイム代表瞭役
アイムパーソナルカレッジ代表
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専業主婦を脱出したい人へ
東京コピーライターズクラプ会員
C塵プロデューサr、
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導業主婦10年ののち、32歳で篇ピーうイター養成講座に入り、
卒業後フリー（というか無職…？）として独立。結婚繭に仕
事の経験なし。EF育てしながら“外に出たい”“働きたい僅と思
い続け、ご近所のバートやら、テレアポやら、モニター、生
協の二二委員…と、皆さまおなじみの試行鑓誤コースに突入。
でも、“いっか好きなこと：で、楽しく働いて、お金を稼げる人
になる”という夢だけは持ち続け’℃いました。そして驚鯵20
年。（ホントのとこは普しいことなんてなんにもなくて、楽節
20年）。今や乃木坂に本社；を持ち、青山にお教室を持つ、ふた
つの会社の社長さん！　こう書くとi秘ながら“オー、かっこい
い”と懸ってしまいます。実のところ、あのころをふり返っ
て、ここまでは羅んでなかったな…と闘います。いくら一々
しい私でも。
知っておいてほしいこと。3っだけ。
その1／思い続けることが、まず大事。
その2／こういう本に載ってる人のサクセス
ストーリーを、“才能がある人はいいわ”“運が
いいのよね”“私とは別同国の入”etc…と組
わないcrと。爽は私も卵犠と　そうmavT’
ぎたので。
その3／働いてる主婦の大業が、博業主婦の
人って、タイヘンね一”と憲7ているという
事爽を忘れないでください。
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株式会社アイムは、Clと広告制作プロダクションです。
Cl（コーポレート・アイデンティティ）一企業のイメージづくりや活性化のお手伝いとしてポスター
やパンフレットといった印刷物から、看板、車、ユニフォームやイベント企画までトータルにデザイン、
プランニングをする会社です。
?
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＜スタッフは全員若い（？［
でも実はこの中に主婦（アイム
パーソナルカレッジ卒業生）
がふたり……。
??????? ???????????? ????????????? ? ?ーー?? ????????、?? ?
灘晒隷燕，1
＜ランチタイムは1：00～2：00、
六本木界隈を食べ歩く人、
緊縮財政のためお弁当の人、の
2組に別れます。
＜メチャクチャ盛り上がる忘年会。
社員、スタッフ、全員集合。
女ばかりのコワ～イ会社です。
アイムパーソナルカレッジは、こんな学校です。
“カルチャースクールではものたりない”“今の自分をなんとかしたい”そんな思いの主婦が、ブラッシュ
アップして、ビジネスチャンスを見つける足がかりとして、3年前にオープンしました。
?
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　　　　　　　　　れ　リヘ　コ　　　　ネ　　　　　　　　　　サ遭謙ぽ蹄織
転筆鴛，
　　　▲年に数回の無料公開講座では全国から
　　　　集まった主婦が、同じ思いを献つけあって。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蕪
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▲専業主婦脱出に成功した、アイム卒業生の
　体験談。真剣な質問も飛び出します。
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《ブレコースは4ヵ目間の自分発見講座。
人前で話せなかった人も、4ヵ月後1こは
全員、自分の意見が言えるようになります。
＜“わいふ”の田ヰ編集長もかげ⊃けてくださって。
　1期生開講式。
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▲ライターコース／授業風景
　電通、講談社、サンケイリヒシグ新聞社など第一線の講師
　陣が、現場の情報を伝えてくれます。研修制度や、オン・
ザ・ジョブ・トレーニングを通して、社会復帰のためのり
　ハビリテーションも行われます。
▲経営企画コース／行動分析の授業。
パーティーばかりやってるように、よく言われますが一
こうしてみると、やっぱり、パーティーばっかり、やってますね。
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〈アイムパーソナルカレッジ発足。
・ホワイトパーティー／目白リッチモンドホテル。
▼㈱アイム主催の世紀末パーティー。
　四一クシ…ヨンで盛大に盛り上がりました。
　六本木ティアーズドリームにて。
▼II期生卒業パーティーは、渋谷のドクタージ一溜ンズにて。
　カジノ、ショー、ディスコありの大人のパーティー。
▲1期生卒業パーティー。
六本木のディスコAREAにて。
お立ぢ台の上で着物姿で踊った人も。
　（雄とは言いませんが、わい心の執筆者です、
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〈アイム校友会発足パーティー。
卒業生主催、はあといん乃木坂にて。
ゲシュタルト・セラピスト養成講座
iiiiiiiiiiiiiii鎌纒i纐生徒募集灘藝懸i憲iiiiiiiiii課
現在の仕事のために更に自己を高めたい人や、将来セラピストやカウン
セラーをめざす方のためのセミナーです。今までのカウンセリングやセ
ラピィで避けがちだった「性」をあらゆる専門分野から理解を深め、加
えてゲシュタルト・セラピィの理論と技術を体験的に学習して、人の心
層に複雑にからみあった、いろいろな問題解決のきめ細かい手助けが出
来る高度なセラピストをめざします。
特に、入学のための制限はありませんが簡単な面接があります。
〈就学期間＞3ヶ年
〈開講日＞4月15日（木）
〈面接日＞3月18日（木）～4月8日（木）の
　　　　毎週木曜日　18：00一一20：00
　　　　※面接は事前に電話で
　　　　　申し込みをして下さい。
〈指導講師〉　大島　清（京都大学名誉教授）
　　　　　小田　晋（筑波大学教授）
　　　　　石川弘義（成城大学教授）
　　　　　ひろさちや（宗教文化研究所所長）
　　　　　徳田良仁（医学博士
　　　　　　・日本芸術療法学会理事長）
　　　　　管野　純（早稲田大学助教授）
　　　　　荒川職漁（心理学博士
　　　　　　・ゲシュタルトセラピスト）
2年目1年目 前期 後期 3年目
カウンセラーコース カウンセラーﾀ習
セラピストコース
基礎学習
講義
潤[クショップ
i共通）
セラピスト
齧蜉w習 専門学習
●以上のお問い合わせ・お申し込みは下記まで
　　　　東京ヒューマニックス研究所
容03－3492－2838　〒141甕疫當勇i響兵曹蚕琴雪i弱言1；11
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?。??? 、??? ? っ??、 ???? 。???、 ? ? 、????っ ??。?、??????????、． ? っ っ??? 、??? ……。??? ?、??????、??、 ?????っ?。? 、 ??????? 、 、????? っ?? 。
????????っ??、?????、??、 、? ? 。???????????、???????? ????? 、???? 。?????? 、 っ??? ……。??? 、 ?????? っ っ 、??? 、?
?
〜
???????っ??????????? 。（?
??????
?
v
????? 、 ????、? 、 ?っ?????、??????????????? ??。???????っ? 、 っ ????っ????? 、「?????ょ ?」 。獄?
Tl？　”’
　　卿「
　　oL’
　　＝ダ
　叢’
〕二♂“
）鳩e
ル
?
?????
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?っ?ゃ????????、??????「???????」????????? ? ? 。 ???????、 ? っ 。?? 。「??? 、??ゃ （ ）??? ? 、 っ 、??? ……」??? 「 〜ッ」 ??? 。??? 「……」 。??? 。 、??「 ……」 。 、??? 、 ???? っ?……。??? 。??? ? ??、??????? 、??? 、? ???? ?
???????????っ?。???????、?????「????????? 、 ? ???? （ ）?っ? 、?っ? （ ）??? 」??? ? 、??? （ ） ???? ? 。??? 。 、ゃ?、??、?? ?????????? 。???、??? ? ?。 、??? 。???、 っ 。?。? ?、??? っ?。（??） ???? 。???っ 、??? ? 。「???????っ????????
?4?
、
?、???????????（??????、?????ョ???、?????） ?。 ???? ゃ? 。?ー????、????????????? 、????????????????ょ??。??
??? っ????? 。 ? ?
?????????????……」（? ? 、 ? ）????? ッ 。?????????? ?? 。??? 。 。??? 。??? ?????? 、??? 。 ???? 、?? 、??? ??? 。??? 。???
’
、
　
?????????????????????????????
　
??、??? ???、? 。????。? ? 。??? 。??っ ……。??? 、??? っ 。??? ? っ???、? ????。 、
????）?
．潤
ア．』「
SK．
亀k．
、
申、
????????っ???。???????????????????。????????????????。???? っ 。??? 、??? 。 、????????? ????????? 。????? ?? 。 、??? 。??、 っ 、??? ?? ????。??? 、 、??「 」 （??? ??っ?、「 」????? ???。??????? ?……。 、???っ 、??。
????????
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躍懸㌻
??．
蘭
?、、?
あお働襲鍵
ニ　　ゆゆい　ンな騨．撫
飛、 　も?????
．““一一
??
????
??
（?
???????
死v
???????、????????っ?。 。??? 、 ?「 」????????????????????。「? ゃ ?っ?。???????、 ??????。????? 」「???? ?」??っ?、 ?。??、 。 、「?????? ???」? っ ? ?っ????っ 、?????? ?? ??ー? 、 っ???っ???っ????????っ?。??、?? っ 「 ゃ?」 。????? ?。??? ? ? 、???????? 。??? 、??? 、????? ? 。 、
??っ?。「??（??）????????????????」??? ???????? 。 ? ??、「? 、????? っ 。??? 、 、?????? っ 。「??ゃ?、????ゃ????」????? 、??? 。??? っ 、????? 、???? ??? 。??? 。??? 。???? 。???「???? っ?、?? ??????、? っ?ゃ 。 っ????? 」?? 。??っ ??、??? ?、 ?
????。??????????っ?。「?、???」????、????????? 、「 っ 」??。? ??????っ?。????? 、 ?。 。??? 、「 ????? 。??? 。 っ ???? 」 っ 「 」??? っ??? 、??? ? 、?????? ???????、??? っ 。??????????????????????????「?」 「?、?」?????、???? ? っ?? ?。（?
?????
?）
????? 。?????? ????? 、 っ ?
??????????????????、 っ 。??? （? ? ??、 っ ）?? 。 、??? ?。??? ????????っ?。????? ? 。?っ 、? ???? ? ?。 ゃ
へへ
．．itMi－ii一一
”te
（
vtet
?っ??????、?????????????????、?????????? ? ???? 。??? 、??ゃ 、??? ? っ っ 。? ?「????、???????。?、??
??????????????????? 」?? 、 。 「 」 。??? 「 」??? っ 。?????? 、??。 っ 、???「 」?? っ 。「 ????? ? 、???ゃ 『 』 っ??? 」 、????。 ???? ?????? 。????「 」???ー
?
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??、???????????????? ? 。「 」???、???っ ???? （ ） っ 。??? 「 」?「? 」 ??っ???????????????。「?? 」 っ????? ? ?? ?っ?。? っ????。
O?
?????????????????、?? ???っ???? 、 ????? っ 。（? ??????）?????、 ???っ 。 、 っ 、??? っ??? 。??? ?、 ??? っ 。
???????????????????。??? 、「?（??）????? 」 「??? 」 、????? 。 、?????、 っ ?「? 」????? 。??? 「 」 、??? ? ???? っ 。??、 ッ、 ッ??? 。「?、???」??っ??????????? ????????? っ 。 ? 、??????? 。???。 、 ???ゃ ょ 。 ??ょ 。??????????、? ?っ?。??????????????????? 、 っ
??????????????????? 。??? 「 」?? ????っ?。「???????っ????????????」? ?、「???????」 ?っ ?????、?????? ???? 、? 「? 」 ???っ?「 ?」??? 。 、っ???????っ????。
????? ???? 、?? ? 「??? っ 。??? ?、??? っ ????っ ??。??、 「 」??? っ????????? 。?? 、 ?????? っ 、 ???? 。????? っ 、
??????????????。????????、「???」????。「?」??????、?????????っ??? 。???、? っ??? ?「 」 ャッ 、??? 。「??」????? ? ???。?? ???? ? ?。「?」?????、??????? ?????? 。???? っ 「 」
0．?
?」
?っ?????。???????????????、????????????? ? 「 」?ッ? 、?? 。（???? ）????? ??（???? ? ）??? 、??? っ 。「 」???、??? 、 ???? ? っ 。??? 、 ??」 っ??????????????????、?? ? 。??? ? 、??????。 、っ????っ??????????????????????? 、 ??????
??????
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???。??、????????????????? ???? 、 。??? ??? 。??? ?、??? 。??? ???? 、??? 、 ??? ? 、 、??? 、 。??? 、 。 、?? 。????? ?。?? ? （ 、 ? ?? ）、?????? ? 。??? ??「 ? ? 」?????? 、? ??? っ 。「?????ゃ????。??? ???? 」
?
’
P／／
　／xxS）f；
??
?
?????っ???????、????っ? 、? 。??? 、 、 ???? ????。 っ 。「????」 っ ? 、?? ?? 。??、 っ ?。?????? ?? 、??? ?? ? ? 、 、
7f
T’i
???、??????、????????っ???????????????? ?。?????「 」 「 」??? 。??? ??? ょ 、 。（??、?????????????）??? 、 ?「??」?、? ? っ??。
夫の家族と
　共に．
　千葉菓船橋帯
大味憲子（38歳）
illl｝？．
∴融
財田。
?????
（?
?????
でv
??????、??????????????? ???????。?????? ???? 、っ???。??????????????、??? ?。 、?、?、??? っ 。??? っ 、????。? 、?????? ? ?、??? っ 。?????? 、 っ???っ ?。?? ???? 。??? 、??? 。??? 。???
?。「??????、????????????????????」???????????。??? 、??? ー?? っ 。???? ???、 、????? ????、???????っ??、 ー??、 ? 。??? ? 、??? ? 、?、??? ??? 、??? 。??? ? ???? 。????? 。??? 、 っ?????????????。?????? っ ????、? っ?? 。 ? 、
?」????
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?????????????????????。??????????????? 、??? っ 。?? ??「 」??? 、??っ 。（?
??
?）
???、? ??。??? 、?っ? ? 、??? ? っ?。? ? 、??、 っ ? ?? ???? ? 、??、 っ 。??? っ?? 。?????? 、?、? ? ???? 、??? ? 。
O
?
O
?
O
．イO
?????????っ???。
????????、???????ー?ッ??っ?。?????????????????．? ? ?、 、??、 ???? 、 、
??????????っ????????? っ 。??? ???? 。??? 、 、?????? ??っ??????。? 、 ??、?????? 。??、 ???? っ??。 。???っ ? っ?? 。?????ッ 。 、??? ???? 、 ー???っ ? 、??? 。??? ?、?? っ 。??? っ 。???、????????。????????
??????????????、??????????? ?っ???。???????????っ????? 。????? 、 、??? っ 。??? 、??????っ 。??? 、?。???? 、
??。?????? 。 っ?????????、??? ???? 。?????、 ?? ???? 。??? 。??????、 ?????????。???? 、
???、????????っ??????????、????????????? 。 ?「 」 ??、? 、?? ? っ（?
?
?
?）
????? ?????? ????? 、
???????????っ?。???
??? 、?、???っ 。 ?ー??? ?? 、??? 。???、 ? 、??? 、?っ?。 、??? 、??? ????っ?。??? っ??? 、 っ 。
?????
??????????
????? ? ? ??????
?????。?????????????? ? 。???、???、???、??、??、
??、??、 、 、 ッ??、 ? ???。?? ??? っ??、 ?? ???。??? ?? 、?? 。?? ????? ??? 。?? ? っ??ょ 。　　@　@　@　??
???????
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???????????????っ??、?????????????????? 、 っ、?っ?。???? ???、 っ??、???っ 。????、 ??? 。 ?? っ??? 。 、?????? 。 ???? 。っ??????。????????????っ?。「 」?????っ?。??? ?????、? っ っ 、?? 、??。??? 、 ? っ??? 。????。 ?????。
っ???っ????????????????。?????????????????。???、?????????? 、 ?????、? ???ッ 。?? ? 、??? っ??? 、 ??。? ???? っ 。??? ? ? 、 ィ??? 、???、 っ??? 、?。???? 。 ー??? ???? っ っ??? 、 っ??? 。????????? ??
、
?
???
??????
　kS
????????、?????????? っ 。「? 」? ??? 、?ョッ っ?。??? ? 、 っ??、 ? 、?っ? 、 ????? ?
??????。????っ???????????????、????????? っ 。????、? っ 。??? 、???ー? ーっ?。??? っ 、??：擁 ?、?
『?
．?《?
〃
????????っ???っ????． 。????????????っ? 、 ? ???っ?? 。??? ? っ 。?? ????? 、???? ?????。?? 。「??? っ 、??? ゃ、? ?っ 」?。? 、?? ? ? ????? ? っ?っ 。??????????、??????????? 。 、????っ ??っ 。?????? 、 ッ??? っ 。??? 、 ????? ?? 。??? 、 、
??????、?、????????????????、??????????? ?、???? ?、 、?、? っ 。??? っ?、? ????。??? っ 。 、??? 、??? 、??っ っ 。（?
?????
でv
????、 、?????っ ??????。???? ? 。 、??? ?っ??。 っ 、??? ? 。??? っ??、 ? ???? 。????? 、
??
?
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?????????????。???????? 、 ??????、 ??????? 。 ????? 。??? っ ?????????。 、?っ???。??? ? 、 。
?????????????????
????? ?。????? 、 ???。。
　ロじ瞳。
　ヒ．」昼－
????。???????????????????、???????。???? ?。??? っ 、??? 。??? 、?? ?。?、??????? ? ??、? っ?????、 。?????? ???
?
???
‘
’
????????????????、??????? 、?っ? 。 ???????? ????。? ? ??????????? 、 。??? ? っ??? 、 ???? 、 っ??? ? 。??? 、?????????。 、??? 。??? 、 っ??? 。???????? ?っ???っ 。??? 。??? っ 。?、???? ??
（?????????）
??ッ????????
?????
??????
?????
（??）
?????????????、?????????? 。 っ ???? 。 ?。??? ?っ???、??????? ??、????? 。 、 っ?? 。??? 。??? っ 。 ? ?????? ?っ?。 ??????????? っ ?っ??? 。っ????っ??、????????????
?、?っ??????っ???。???????????、??????? ? 、??? ? ? 。 ??? ??、? 。 ????? ? 。???、?? 。??? ? 。??。 ???? 。?? 、? ? ……。????? 。 、?? 、???。? 。 ???? っ 。??? ? っ 。っ???……。??? ??。?? っ っ 。??っ っ?。?? 。??? っ??? 、 ???っ 。 ?? 、??? ? 。（??? ? ） 、??? 。 、
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?????????っ???っ???。????????????? ? 。 っ?????? 、 ? ??????? 。 、?? ? 、っ???っ?。?????????????。??、?? ?っ???、? 。?? ?ょ ? っ?っ 。??? っ 、?? ? ?。「?? ? ??ょ」「 」 。?? っ???、? 、 ?? ? ? ???、「 ?? 。
????????っ??????????、???? 」 ? っ 。??? 「 」??。 っ 。?? ? ??。??っ???????????。?? ー??? 。「 ? ?」?? っ 。??? 、 ? っ 。?? 、 っ 、「?っ ? ?。 、??? っ 。?? ???、 ? ? 、?? 。《??、???》?、?????。「???」?、????っ? っ?。?っ???????? 、??? っ?? っ ?????????、 「 、?? 」 っ 。?????? 、?? 、 っ 。??? ー 、
???、?????っ???????……。??ー???????? ?????? ? 。???????ャ????糎? ?
??????
?????
???????????? ャ???????、????? 。 ???? 、 っ???? っ 。??? 、 ? ? ?????。???? 、 っ 。?? ? 、 ェ?ッ??? ?。??? 、 っ??? ? っっ?。???っ 、?? ? 、????? ??? 、
???????????。???????????? っ ? 。????????????????、??????? 、 っ?。? 、?っ??? ? ? 、?? ? 、??? 。 ???? 、 っ?? っ 。??? 、 。??? っ???。 っ 、?? ?? っ 。
∩
エッセイスト・クラブ35
36
??????っ????、?????????、?????っ???? 。?? 、 ? ょ???、 っ ??????????? 。?? っ 。??? ?っ 、??? 、????? っ 、 ー?????、? ?、??? ??ャ?????? 。??????、 ? ? ? ???? っ 。 、っ???「??」??????、???????????? っ 。????? 、??、 、 、??? ?? 。??? 、??? ???? ?? ????．??? ???っ 、 っ 、 っ? 。
?????????????????????。?????、??? 、 「?? 」 「 」 、???っ?。??? 、 ? ?。??????????????。?????｝????????? 。 っ ? 。????、 ャ??? 。 、?? ッ 、????? ? っ 、?? っ????、 。 っ?、 ?? 。
??????
??????
?????
??????????、?っ??。?????????? ? 、?? っ? 。 ?????? 、
???????。????? ????????、???????? ??っ? 。 ???????? っ?? 。 ?? 、 ???? 、 ??? ?。????????????、????? っ??????、???? ? ???? 。???。 ー?ー ? 、??????????「? ? 」
??????????。??????? 、??????????っ??。????????????????????。????ー??????、??????????、?????????????????。??? ? ???? 。??? 。? ??? っ ? 。???っ ?? 、??? ? 、?? 。????? ?? 、?? 。??? 、 っ??? ?????、???、????? ? 。??? ???????? 、?? 、?? っ????? 。 、??? 、?、? 、 ー?? っ?? 。??? ? ?? ? （ ）
（
エッセイスト・クラフ37
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tw＠＠
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琴子
???
??
???????????? ?、 ????、???? ? 、 ?? ??? ?。 ?? 、?? ? っ ???? ? 、 、?? ? 。? ??? 、「 ? ?、? ?????? ?? ????????? 」 、? ?ッ??????っ?????、??? ?っ??、 ? ? ?。????? ?? ??。??? 、???、 、?? ????っ ? っ??、「 」っ?。????????????、? ??。?? ???? ???? ? 、 ? 、?? 、?? ?? 。 、
翔んでる娘・追いすがる親
?、????????。???????、?? ?っ ???????????? っ? ??。?? 、??っ ?? 「 ? 」?? ? 、?? ?? っ 、 っ?? ??? 、?、 ? ? ??。?? ???? 、?? ? 。 ? 、?? 、 。?? ? 、?、 ?? ?? 、 ? ィ???? ? 。?? ??? っ?、?? ???、 っ?? ???? ? ? 、?? っ 。 、 、 ??? ??? っ?? 、?? 。 、?? っ?? 。 ? ャ ー?（????? ?? ? ）?
????????????っ?。?????? 、 ? ? 、?? 、 、 ュ??ィ、??????????????????っ??。??? ? ???。 ????、 、?? ??? ?? 、??? ?ー 、 ッュ。??????????っ 。?????、 。?? っ 、 っ?? ??? ?。?、 ? ー?、 ー っ ? ????っ ? ?。? 、 ッ?? ???っ 、?? 「 ? 、 、??っ ??、 」 、?? ? ?、 っ?? っ 。??、 ???。 ??ー ー ?
??????、????????っ?。??、 、 ?っ 、 ??? 、?? ??????????????、?? 。?? ???、??? ?? 、 ーッ?? ?? っ 。?? 、 、っ?。「???????????」???????っ? 、 「 ー?ー。?? ????っ 」 っ????っ?。 ッ ??。 ??、「???ゃ????? ??。 っ??」? ?? ? ??っ 。「???? ? 。?、?? ?」?? ?っ ?っ?。「????っ?、 」????? ? 。?? 、 ??っ ? 。「??????、? ? 」
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o・美??
??
???
???．?
?、
????????????????? っ 。「???ュ??」????っ?? 、?????? ??? ??ゅ?? ? っ 、? ??? ? 、 ???っ 。?? ??? 「 ? 」?? ?っ っ 。「???ゃ?、??????? ?っ??っ ? ? ?っ? 」?????? 、「?? 。 ゃ ? っ?? 」???。?? 、「? 、 。（??） っ 」 っ?? ??「 ??。?? ?? ??? 、
1960年、三河三谷にて母と
???、???「?」????????????????っ?。???、?????????????????????????? 、?? 。?? ? 、?? ? ?「 」 ?っ?。????????????????
??????? ???? っ 。 ? 、?? 。「??????、??????????????? 」? っ ? 、?? ? っ ?。?ー ???? ?????????ゃ??ョ ?? っ 。 、?? ?、 ??? ?? ??? っ?。????? ?? ?、? ?? ??? ???????????。???????????
?、???（ ? 「 」?? ??）、??ー??。 ? 、
?????????????。?? ? ? ョ???????????、?????、?ー???? ? 、?? ? 、?? ?? ? ?? ょ??ょ っ 。 ???? ? っ 。??ー ?ー? ??? ???? ? 、 、 、?? ?? っ っ 。?? 。?? 、??? っ 「?? 」 ?っ ???ー???????っ?。???、????????、 ?っ?。??????? ? っ 。??、???? ? ??っ 、? ? ー?? ??っ 。 、?? ? ? ?? ? 、?????、?
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翔んでる娘・追いすがる親
?っ????。??????、??????? ? ???????っ?。っ??????????ャー?ョッ??っ
?。?? ??「?っ? ??」 、?? ? ? 、 っ 。??ッ ????、 っ?? っ 。?? ???? 、?? っ??、 ??? 」 っ 。「?????????ゃ??」????っ??、???? ゃ?? ? ?っ 。?? ??? ッ ??、っ??????? っ 。 ??「????? 」 ー?っ ? 、?? ?? ??? ? ?、?? ?? ? ィ???っ?。???? ?? ? っ 、?? ? 。「
っ?????????????っーー…」??????????????????っ???? 、 っ??「?????????っ??っ?」っ っ
?
懸1
?????。?? ? 、?????????????、 ??ッ ?? っ 。?? ????????? 、「 ?? ?????」 っ 、?? 。?? ??? ィ っ 。?? 、 ョー??っ ? ァ ー 。
1963年、電気オルガンを買ってもらう
???????????????っ??、??????????ィ??????????? 、?? 、 。?? ィ?? ?? っ 。 、?、 ???、 ?? 、?? ?? ? っ 。?、 ? ?????、??? 、?? っ っ 。?? ? ? っ ???、 ???? っ 、?? ?? ? 、?? ィ 「 」?? ???、 ???? ??。 、?? ?。???? ? 、?? っ? 、?、 ?、 ?? 、??? ? ? 、? ????? ?? っ
4t
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?。?? ????????、????????? ? 、 ??? 、 ???????? ????。??? 、?? 、 ッ?? 。?ー ?
ぬ
．?．、
．?
騨??
1973年、ノバトのシャトル家のプールで
????、???????ョ?????????、???????????ッ????ー ? ??。 ??? ?? ??????っ????、???? っ 。?? っ ．?? ??。 ? ァ ー ャ?? ?、 、?? 、???? 。?? ???? 、 ー ????、 ー ー 、?? ー ?? 、?? ??? ? ョーー ?ー??? ??っ?。????、?? ー （?ョッ ? っ??。???? 、?? ? ョ??? ー???。 ?ォ ?? 、?? 、?? っ 。?? 、???? ?、
????ー???????っ???っ?。?? ???? っ?。 ??? ?? っ 。??? ? 、? ?????っ ? っ 。 ?????? ?、 ??、 ??っ ??。?。?? ?? っ ?っ 。?? ? っ? 。?? ァ ?ー? ?っ???。???????ー?????????? ? ?。「??? ????????????????? 、??。 、? ??? ???、 ???? ? …… ……」?、 ? っ?、 ? 、．??、???? ァ ー?? ? っ 。 ??? ? ?
翔んでる娘・追いすがる親
??、「?????????????、??? ?? 。?? 「??? 」 っ 、??ー 。?? ?ー 、 っ?? ? 、
???????????。????????? ???ッ?ー????
?。????「 ッ?? ? 。 ?? 、?? 、 ??? ? ????? 」 ? っ 。?? ?、 、?ー??ー ?? ? ??、 ?? 。?、 ?? 、?? ?? ?? 。???? ???? ? 。?っ?? ?? 、? ????? っ? ? ァ ー?? 、「 ッ 」「 ?ッ?」「?? ュー」 ? ?? ?っ?? 。???????、 ??。「?
???」?????っ???????っ?。????ァ??ー??????????? ?っ ? ?っ?。「?ッ??ー」 、? ???????っ 。 ? っ 。?? ???? ?? っ 。? ??っ 。?? ??????? 、?? 、 ?? ? ??。 、? 、 ??? ? 、 ? ??、?? ??? ? 、?、 ?? っ?? ?? っ 。?、 ???。???? ? 、? 、 、?? 、? 、 ??? 。?? ? 、 ??? ? 。 っ
??????????????ー????っ??????????、???????
?????。??????????????? っ っ 、?? ??? 。??っ ? 、 、 、?? っ 、?? ??? 。??っ 。?? ?っ?、 ??? ? ? （ ????? ?。? ↓ 、 ﹇ ??? ? ?? ?、???? ?、?? 。? っ?、 ?? ?ッ ?っ?? ?? ? 、 ??。 。?? ?? ? っ 、?? 、 っ ??、｝???? っ 。??、????っ 。?? ?? ? 、
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???。???????????????。?? ?っ????、?????? ??? ? 、 ? っ 。?? ?? 、 、?? ?? ー ? 、?? ー 。?? ー ?? 、?? ??、? ? ??? ??ャ ? ? ????? ー 。??、???、 ? ?? っ 。?? ?? 、?? 、 っ 、 、?? ??????っ?。?????っ 、 ー????ー?? 、?? ?????? 、?? ?? っ 。?? 、?? ???っ 、 ?? っ?。 ????、 ??っ
??ー????????、???????? ??? ??? ?ょ?? っ ? 、??ー? ッ ?? ?。????? ? ????、? ??? ?、 っ ? ? っ?? 。?? ??ャ 、 ー?? ? 、 ? ??、 ?? っ ュ?? ? 、 、「???」 ???。 ?? ?ゃ 、 ??? ? っ?? ?「? 」?? ??、 。??、 ?? 、??? ?? っ 。?? 、? ??? ?? 。??? 、?? ?ー?? ? 、?? ?? 、 ー?? ? ッ 、
?????????????????、??? 、 ゃ?っ ???? っ 。 、?? ?? 、 、?? ?????????ゃ ? 、??。?? ?? 、 ??? 、 ?? ー?? 。?? ? 、 ?? 、?? ?? ?? 。?? ?? っ ?? ??。 ? 。?? ? 、?????????、?? ?、 ー?、 ? ?ー??? ? っ 。?? 、? ャ?ー ? ? 。?? ????? 、? っ?。 。?? ??? ? ?????（? ? ）
????????????????????????、????????、 、?? ????? 、???? ょ ょ 。
???????、?????????????っ?。?????????????????、??「 、 。?? ??っ 」?っ 、「?? ?。?????? 。 っ?? 」?? 、 ? ? 。?? ?? 、 っ?? ??? 、?? ???、?? ?? 、 っ?。 ? 、???? ?????? 、???? ?? 。?? ??? っ???? 。 ??? ???。 、
??っ??????????っ?? ? ??。?? ????? ????、 ???、 ? ↓?? ?? 、 ??、 ????、? ???、 ? ゃ 、?、 ??? ?? ?。 ??? ?、 ???、??、 ?? ??? ??、? ?? ??? 。?? 、? ??、??? 、?（???????????ゃ?????? ） ??ー ?? ???? 。????? ??。? ??。 ?? ?
?、?????????????? 。?? ? 「?」 、??? ????????。?ィ??? ?ー???? ???? ?
●
「?ょっ???? 、?? ????????」「?っ??????っ?、????? 」「???ゃ、????っ??っ?? ? 」「?????」?? ??????、 っ 。?? ??? ??????
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????っ??、「??????? 」? ?? 、?? ????。?? ??????、????? ?? ??? ? ィ 、?? 、?? っ 。???? ??、? ???、 ? 、?? ? ?。
?
／??
「????、???、???????。 ???? ??? ? 」?? ???????????? 、??? ??、 ? ? ???? ?? 、 ??????? っ???????、? っ ??? 。「??????ゃ、???????????? ……。??ゃ? ?」「?? っ?、??????????????ょ。???? っ? ?????? ゃ?? 。?? 」?? ????? っ??ょ? ?、??っ??? ? 。
???????????????? 、?? ????????????、 ょ? ……?? ?っ??。?? ? ???、????? ??? ?、?? ? ??? 、???? ゃ??? ?? 、?? ??、? ??? ?? っ 、?? 。?? 、???? ????? 、???? ?? 。??、 ??っ?????????、??????? ?、 ?????????。 ??、
??。?? ???????????、 ? ??????? ??。?? ? っ? 、?????????。 ??、 っ ???、? 。?? ?? 、?? 。?? ??「?? ????」??????（??）?????????????????、?っ? ??? 。 ??? ???? 、
??????????。?? ???? ?????? 。?「 ???ゃ 」。?? ???? ? 、?? 「?? ? 」?? ?? ? 。???? 、 ??。?? ?????? 、?? 「? 」?? 。「?? ??? ??? ?? 、
　　　姫岡とし子
近代ドイツの
母性主義フェミニズム
　母性を軸にブルジョア
　女性運動穏健派の軌跡
　を追う。　3605円〒380
???、?????????????????????????? ……?? ? ? ……」 。????、?? ? っ 、
　　女性学研究会編
女性学と政治実践
女性学研究第2号　運
　動の理論枠を拡げ政策
提言へ。　2575円〒310
璽
?
?
??
?
　　　中村桃子
婚姻改姓・夫婦同姓
のおとし穴
「たかが姓名」にメス！
　　　　2060円〒310 ?
　　　金井淑子
フェミニズム問題の転換
女の生きる場へ向けフ
　ェミニズムの明日を語
　り続ける。2369円〒310
???????ュ???????? ?。?? 、?????????。?? ???? ?? っ 、??????っ 、 っ?? ??????。?? ???? 、????? 、???「 」「???、?????」???????? ? 。?? ? ?B．A．カー／清水久美訳
才　　女　　考
く優秀〉という落とし
穴　人生に意欲的な女
性達に。　2575円〒380
　　江原由美子編
フェミニズムの主張
性の商品化など4つの
テーマを選び，議論を
尽くす。　2781円〒380
???????、???????? 、 ??? 、??????? ?、?? ?? 。??? ???。????? ?????????、??。?? ??、 ??? ?????????? ? ? ? ???っ?? ? 。?? ? （ ? ）ハルダッハ・ピンケ他編　　木村育世論訳
ドイツ／子どもの社会史
1700－1900年の自伝に
よる証言　子ども時代
の資料集。7725円〒380
　＊定価は消黄税込みです。
⑩鷺草書房
東京都文京区後楽2一　23－15
tr3814－6861㈱東京5・175253
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???????????????????????????．??????????????…海???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ???????? ????? ????? ????? ???
?????????????????????????????????
????「??ー?」??????????ィー 、?? 、 ???? 。????????「??」????? 、?? ??? 「 」?? ? ? ??? ? 、 「 ー 」?? ? 、?? ???っ っ?? 「 ー 」 ? ????? っ
???????っ???????????? ? （ 、
﹇?????ー?????????、「?（???）??????????。?
???????っ?」?????????、 ? ? っ?? ?????? っ?? ??）。??っ? ? 、?っ ? 。?? 、「 」?、 ?? 。?? ???? っ?? 。
????????????? ?? ?? ?? ????、 ? ? ? ??。 ? ?? ??? っ ?、 、??、 ??? ?? 、?? ??? ? 。?? ? ???? 、????」 ? 、?? ???? ?? ?????、 ????? っ 。
海外駐在生活・恐怖体験
???????????、???????ッ ー ? ??、 ? 、 ー?? ?? ?????? っ?。 ? ?????? 、?? ? 「 っ 、?? ? 」「?? ?? 」??ー っ ? っ 。「??? ??っ 「 ???」?????????? ?? ???」 、? っ?? ? ? 。「?? （? ? ） 、?? ? ?」?、 ?? ョ ー ッ?（ ? ? ? ）、?? ? ?? ッ??、 ? ???（ ー? っ?? ??? ? ）、?? ?、 ー っ
???、?ッ??????????????、「 ? ?」 ?????? ??……????、????? ?? ?? ??っ 。???????? ?? （? ???）?、???? 、「? ? 」?????? ?、 ??? っ 。
?????????っ??????????、 ??? っ 。?? ?????????、?????? ? ??。 ? ? 、 ッ?? ?? ー 、?? ? 。???? ??? ? 、?。 っィッ???????????????????? 。?、 ょっ ゅ????。 ??、?? 。?? 、 ???? っ?? ??ー ? 、?? ??? ……?、 ???。 ?? っ?? ? ョッ?? ． っ?? ???。
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????っ??「?ャァ〜ッ?????っ??????????????。???????、 っ? ? ????????ッ??????????っ?。???、 。「……??????、????ゃ????。?? っ?????ーー??? っ?? ?? っ 、?? 。「 ょ …??、 ゃ 」「??? ? 」「 ??? ? 」「 っ…? 、? ゃ ……」
???? ?
???????????????、???ょ っ 。?? ?????????????、??? 、 、 っ?? ? っ 。?、 っ?? ???、???、?? ? っ?。「?ー?」??ッ???ー?????? ?? ? ??? ?????????? っ 。「?? 、?? ……、 ??????? ??????……」 ?????、 ?っ?。「?ー?」?????????? ???。「?ッ? ???」 「?? ???」 、?? ?? ?? ?。「?ッ???????? 」 ????っ?、??ャ?? 、 ?
???????っ????ッ?????っ?。（?????????????、??????????????）????、 ー ー???????? ッ 「 ャ??」 ??っ?。「????? ょ 」 ? ????っ????。???、?? ??、???、??。 ? ???? ?っ???。???????っ? 、?? っ ??????? ?っ? っ
?。?? ???? ??、 ?（ ー?? ）?? ??? ??? 。?ッ????、???????? ??、 っ 「 」??、?? ??? ? 。 、?? ?? 。
海外駐在生活・恐怖体験
??????????????????? ????? 、 っ 、?? ????????????っ 。 、 ゃ ゃ?? ?? 、「 ょ … ッ?? 、?? っ ? 。?、 ? ?……」「 、 ?ゃ っ 。????っ?、「 、 ??? 」 、?? ? ? っ 」?、 ? ??? 。「?? 」、? ……?、 ?? 「 」??? ?っ?。??????????????っ??、? ? ??? ?っ 。?? っ …??? 、?? ー ??? ? 、?? ?? 、｝?
?????。?? （? ??）?????っ????? ?? 、? っ???? っ 。?? ??、 ?? ?????? 、? っ??? ? 。（ 、??????? ?? ???、?） 、?? ??っ 。 、 ?「??????????、?ッ????
?．??
髪．??
爆
???????。?????????っ??、 ッ ? 、?? ??、????っ???????? ??っ ?。 ??、 ?? 、 ? っ??っ?ゃ 」 っ 。「? ……?????」???????、?ッ ????っ 。????? ??? っ ?、?????????。 、 、 、 っ?? ????。? ?っ ー??? っ?? ? 、っ???。???????????????????、?? ? 。
?? 、?? ???っ 。っ?。「???っ??、?? っ???????? ゃ ?っーー?????????????? ?
????、???? ー?? 」 「 」
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??????????。????、???? 、 ? ??? 、 ??ー???????????????????…… 、 ??。????? ??、 ? ????、 ? ? ?? 。?? ??? ?? 、?? ? っ 、「????」???????????、????? ?、 ???? っ 。?? ??? っ 。「ゃ、??????。 ? 」?、??????、 ? っ 、?? ?? ?、?? ? ? 、 っ?。?? ? 、? ??。
???????????????????? ?????????、?? 、?? ????? ?。?? ?? ?、?。 ??。 ? 、 。??? 。?っ ??、?ュッ??????????、?????????ッ ? ? 、?　　
@　
@　
@　
@　??・◇ノび
?っ??、?っ???????っ????? ?っ ? ? 。?? 、? ?? ? ???????っ???っ???????。?????????? 。 っ
?。「???ゃ??、??… 。 ?? 」「? 、? 、 ?……、??……」???? ? っ?、
???????ー?????????????。??????? ? ?
っ?。??????? ??っ ???、???っ?? っ?。 、??っ ? っ 。? ? っ?? ?? ??、??? ??? ?? ?、 ? ???
?????、?????
?、?? ??? っ 。????? ?っ??。?????? 。?「????? ?
海外駐在生活・恐怖体験
?」?、???????????。??、?? ? ?????? ??? 、 ????。????? ?、「 ー ッ?? っ 」?っ 。???? ??? ? 。 ??? ??。 、 ???? ?、?? （? ?????ー ?? ??? ??? ? ?） ??? ? 、 ? 、???? ???? 。 ?? ? 、?? ???? ? ??、 ??? っ 。?? ? 、?、 ?? ー 、??、??? 、?? ? 、?? っ 。
?「?ー?」??????????????、? っ ?っ （?っ ? ???、???っ?????? ? ）。?っ???、???っ? ??? っ? ?? 。 ??? ?? ? ???。「????????????っ???????? ?、?? ?
??????」?、??????????? ????、??。 ?? ?????、???? ?? ??、 ? …… 、?? ? ? 。「??????っ???、?????????ー 「?? ?? 」 。?? ?、??? ? 」?? ???っ? ? 、「 ???? ?? ? ? 」?? ?っ っ 、???? ?? 。「?」????、???ッ????????? ? 、?? ?? 、?? ???? 、?? ?? ???。?? ???? ?、?? ???、 っ ?。?? ? （ ）
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結尾∋＠）
智子豊城市東京都三
「舗
「??
7
1v　，謬脳?閥導
ゲ
?、
嘆
?
　．”・
???
?????⇔
㌧、
C
’
薦、?㌧「
??
4嘩’
??
ア
??????????
????
、?
．
??」
㌻
潤、「?
本科修学旅行（長崎）2列目左から5番目
?????????
?????っ???????、??????? ? 、???? ???っ?。??? ? ?（??）???（ ） 、 ョッ???、っ??、?????????っ???っ???????????????。?????っ?、? 、 っ っ??? ー??っ 。??????? 、???ー???、???? ???、 っ 、 っ????? 。「????、 ? ェ ? ???。 っ 、?っ??? ?????」 ? っ
?。??? ? 、
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わが青春の宝塚
????っ?、??????????、? ? ? ?っ?? ??? ???????????、???????。??? 、???（? ???? っ ）??? っ 、??? ? っ 。?? っ 、???? ?? 、?????? 、 っ?? っ 。 、??? 、?? 。??? ?、 ???? っ 、?、? ? っ???っ 。?、? ? 、 っ??? 、??? ? 、??? ?、
っ???????、?????っ?。
????????
よくお世話になった川西市の相宗さん宅
??????????っ????。???????、??????。?????? 、???? ョッ ーっ?、??????。????、????? 、??? 。??? 、??? っ???、 ?。???、 っ??。??? 、????? ???? 、??? 、 「 」??????っ 。
????????
????? 、?、?????? っ??? 。 、??? ? 、???。 っ 、 っ
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?????????????
??????????、???、???????????っ????。???? ? 、???、 ョー ッ ーッ?ュ ?????、?????、??? ???? 、 ー ?、????? 、?っ 。??? 、 、????? ????? 、
　　
@　@　@　??
?????、???? ッ???????、??ッ ?。 ョ??ー ッ ー 。??? ー ? 、??? ?????、???ィッ????。 、?????? っ 、
本科の制服がうれしいころ
??????????????????、??????っ??????っ?っ?、?????「???????????」 ? 、っ??「 ? 」 ? っ????? ……。「 。 ???っ 」 ??? ???? っ 、??? 、?? っ 。??? ? 、? ?? 。??? ッ?っ? 、?????? 。??? 、 ?? ?? ? 。 、??? 、 っ???。?????? 。 っ?、? ? っ ??????? ? 、
?っ?。??? ??ュ?ー????、????????? ? ?っ 、?????????ょっ??、?????っ 、?、??? ? っ 。??? 、??? ? ? っ?。????? 、 っ?????? ? 。??? ????? 。 ー??? ? 、???ー ?? ???? ? 。??? ? 。??? 、? ????、? 。????、 。 っ????、 ? ??っ??
わが青春の宝塚
?????????っ?。????、 ? ???っ???? 。 ???????? 、???ュ ッ????? 。 「 ???? 」???????? っ??? 、 ー?。? 、???、 ュー??? ? っ ……。??「 」??、 ゃ??っ 。 〜??? っ 、?っ 。??? 、 ?、??? ? 、 ????。 ? っ??? 、??? っ 、??? 、??? ? ? 「?、???? ???? ? ???? 」 、 っ
幽幽鰯響甦　饗、
??
糀
?
，?
本科文化祭で初めてのラインダンス（右から2人目）
?。????、?????????。????? ?っ 、「 ???」?「 」? ? 、 。??? ィー 、「???????????????????????」? ? 「 ??」????? っ 。??? 、 ?? っ?????????????、???
??? ? っ???。「 」 、「???」 、?? っ?。
??????????
????? ? 、??????? ??。??? 、 ????、??? ??????? 、 ゃ ゃ
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stwwwwwwa一…
?」
ぜ
顧、㌔．
」?
?
?、
瓦
sktu？．．v’
医　，Vin．
?、?
?????????
??、?」
済．??
?、?? ?
Wド
??
” ?
?、
本科春の修学旅行（小豆島）右から5人目
???????????????????????。?? ??、??????????? 。??? ???? ???。???????っ っ 、??? ?。 、???っ ッ?? 。???、 、??? 、 ? っ?? ????????? 。???、?? 、 っ??? ???? ッ??? 。 ?、 ?????、?、???。?? 「? ? 」 ???????? ???。??? 、
ー
わが青春の宝塚
????ゃ?ゃ???????????、??????????ー?ー????? 、 ょっ???っ???っ 。??ー?? っ??? ッ?? っ 。??? 、 ォ????? 、????っ ?、「 ーっ??????ゃ???」?????????? 、 ?っ ???っ 。
????????
?????、 っ??????っ 。 ??。? ??????? ???、 ? っ?? 。??? 。?、? ?
?????????。?????????? っ 。??? 、 、 ????。 、??っ? 。
?．?．??．?? ?
?????
?、?．??．??、? ?，
?》?，
??。
??。??????????。???????????っ?。??? っ 、 ?????? ? 、 っ??? ? 、
　還㍗・・
　陣染
・Pt　　、齢
　　　　護．．
　　禽晦幽繋ゴ聴
　懸?
??
　　　　f蟄ぞ∴＿ば
譲礁
本科袴姿
???????
????ー??????????。??????、?????????????? 「 ? っ 、??? っ????」??っ??? っ 。???、 、??? 。
??．??
???ェッ??ー??ー??っ????????、???????????．?っ?。?????? っ?、 っ???? っ 。 ? 、??? ? 。??? ??? （ ）
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?，???
○
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????????????????っ?
?、??????????
「????????????????????????」???っ?「??っ????」「 ? ? ? ?「??、??????。?? ? ? ???っ??。???ゃ??????。???ゃ （? ）?? ??? ? 」?? 。 、 ?。「?????????、????、 っ??、? ???? 、 」?? ? っ 、
????????、?????。?????? っ 」? ??「?? ??」?? 。?? 、 、「?? ?〜」 。?? 、?ッ ?ー ???????。 ?? 、「?っ????????????〜」???
?。?? ?、??、｝? ? 、 、?? ??っ? ? ????? ?。 ?、?? 、?? ?? 。 ? ???、 っ?
???????????????ょ???? 。 ??、?? 、 ? 、?? ?? ??? 、?? ? 。 、 ??? ? っ?? ?? 。 っ?? ?、?? ??? 。 ?、 ??? ? 。「??????????????」??????、 ???? 、?? ?っ?? 。?? 、?? ?、 ? …?? ? 。 、「?」 「 ??? 」??、? 」 、 ?
おさない子を育てる
??????????????????ょ?。 、 〜?? ?、?〜?????????っ????。 ? ? ? 、 ??? ? ?、 、?? ? っ?? 。????、「 」 、
t
??ゃ????、????????????っ ? 。?? 、????っ?? っ 、?? ?? 。 ? ?????、?? ? ? 。 ??? ??? 。?? 、??
???????????。?? 、???? ??????。?? ?? っ?? ? 。「 ???」?? ? 、「?? 」? っ ??。 ?? っ ? っ??。?? ?、 、?? ? 。 っ?ィ ー ??? ?「 ? っ 、 ??? 」 ?っ ??? ???、??????っ ? （?、?）。?? 、?? ?? 。?? ? ?? ???っ ?? ? 。 、??、?? ???、「 ? っ 」?? ???、 っ?? 。
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、?
???????????（??）
「????、????」???????????っ ????? ? 、???????????????????。「?っ、 、 っ ゃ 」???? 。???、 ?? ??、 ? ?? 、?????ー?? っ ? 、?、 ??? ?? っ 、 っ?? ? ? っ 。 、?? ????。?? ?? ???。 、 、? 、?? ? 、?? ?? 、???? 、? っ 、「??」? ?? ． 。「?????????????」
????????????????????? 。 、??????????????????。??、 ー 、?? っ? っ?、 ? 、?? ??? 、 っ??、 ? ……。?? ?、 「 ?? 」
?????????、???????っ??っ ????。??、?? ??? 、???? ? 、 ????っ??っ っ 。 ??? っ?ゃ っ?? ? （? ??? ??）。?? ?? 、?? ? 。??? ??、「 ??? ? 」 ???? っ?。 ? ???? ????? 。?? ???? 、 ? ??? ? （?? ? っ 〉。?? ? ?っ 。「?っ ? 」 、 「?? ? 」?、 、??「 ?、? ……」 。?? っ 。
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おさない子を育てる
??、???、??????、??????? ? ? 。「 ? ゃ?? ?? ??? ?」???? ??? ?? ?、「 ?、 ???」「 、 、 ? っ?っ っ?? 」??っ???ッ ???? ?ョッ 。 、?? ? 、 ? っ 、「? 、?? ???」? ?? ?
．，．
????????????????。??、 っ ??っ?。??っ ? ?? ゃ? 、?? ?? ?? ……。?? 、 ?「 、????っ ?っ?、 っ っ 」?? ? 「 っ??っ 」 、? ?? 。?? 、 ???? ? 。?? ? ? 、?? 、? 、?? ?? ? っ?? 。? 、 ???? ? っ?? 。?? ? ?、 、 ? ッ?? ? っ?。 ? ??? ?? ?。?? 、? ???? ? ? 。?、 ?? っ?? ??? 、 ??
??????????。???????、
???????????????????
????。???、?????????????? 、?? っ? ゃ?、 ? ? 。?? ?? ??。?? ?、??「? 、 ??? っ ? 」 っ 、?? ?「 、 、 」?? 。 っ?? 、?? ????。?? ?? っ 、?? っ ??ょ?。?? ?っ 、「 、っ??。??????????……」?????、??? っ?? 、 ? ???? っ??? 、????? っ ……?? ?? 。?? ????? （? ??）
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?●出席者　大川原みち子　　岡田美幸　小林久美子
●編集部　和田好子
●司会　田中喜美子
?????????????????????????、?
???? 、??????????、?????っ ? 、?? ? 。?? ? 、?? ??、﹇ ? ?。 っ?? ?? 。 ????? ? 、???っ ゃっ 。?、 ?? ? ???、?ー ー?? 。?? 、 ?????? 、 っ ゃっ?? 、 ?っ?? 。?????? ? ?。?? ? っ 。?? 、? ???
っ??、?????????ー?????、??????????????????? ? 。 、??????っ??????????、??? 。?? ???ー ャ ュ? ィー ー?? ?、 ?、 っ?? ? ???? ?? ー ?? ? ????、 ?? ??? 。?? ?? っ?、 ?? っ?? ? ??? ?? ー?? ?、??? ??。 、 ???。 ???ょ。 ???? ?。?? ??? 。 、?? ? ??? ?
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3駈驕永田町の常識
国民の常識
C??
?。???っ??????????、???? ? ?、 。?? ?? ???? ? 。????????????? ? っ 、?ー ……。??? ー???? ?? ? ? 。?? ?ょ。??? ー??っ??、?????????????
畷難
岡田葵幸さん
????????????っ???、???? 、???????????? 。?? 。???????????????? っ（????） ?? ?? ?ー???っ??? 。????? ? 、 。?? ??。 ょっ??。?? ??、 ????、 。?? ?、 。 ??? ? ?、 ?? 、?? ?? ? 。?? ? 、 ? 、?。 、?? ? ??? ??? ???っ ???。??? ??。 ?っ?、 ???? っ?? 。
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繰鯵癬篇3
購鱒欝
蜘
??????
小林三雲子さん
?????????????????????? 、 ???? 。?? ? 。?? ? 〜。?? ? 、???? 。?? ? ? ー? 、?? ?? っ ?????っ ?、 、?? 。 、 ??? 。?ゃ 、
??っ????????。?? ? 、????????????????????????っ????、????? ? 、?? っ っ 、?? ??、 ????。 、 、?? ???? っ っ?? ょ? 。 、 、??。?? ?? ? 、?? ?、 ?。?? 、?? 。?? ??。 ??? 。?? ??? ?? ? 、?? ??? ? 、??っ ???、??。 ? ??? ?? ??? 、?っ
????、????????。?????、 ?。?? ? ?ゃ ??? ょ。??? ? ? 、???????? ? ???。 ???っ 、 ? ? ? ??? 。??????????????? ? っ????、?? ???? ????。 っ? 。?? ??? ?。?? ??っ 、 ?
?。?? ?? ??? ??? ? 、 っ?? ? ゃ っ?、?? 。?? 、 ? ?っ?? ????。 、? っ ゃ?? 、? ? っ
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っ??ャッ?????????ゃ??、?????????????????????? ???。?? ? 、?? 。??? 。 ? っ?? ?。? ?、???。 ? 、?? ?? ゃっ?? ???????? ? ゃっ 、??ゃ っ????。 ? ? ?、
大川原みち子さん
????????????????????? っ ゃ 、っ?。?? ? 、?? ?? ???????? ?? 、 ?? ??? ゃ? ????? ?ー? っ 。?? ? ? ー?? 。?? ?? 、 。?? ゃ??。?? ? ??? ??? 、「 」?。 ? ??? ?? ? ? 、???。? ? 。?? ? ?????? ? っ 。??、 ? … っ 。?、 ??っ ゃ ? 、?? ? ??? ?、??? ?? ?、?? っ ?
?????????????、??????? 、っ 。 ??? っ 。?? ??????っ?? 、?? ?? ? ? ????、 ?? 。 ? ??? ? っ??っ 。?? ? 、?っ ? っ 、?? ?? 、 ??? ??っ ? 。?? ??? ??? ?? ??? 、 ??。?? ???? ? 、??、 ???。 ?? っ? ? ??、 ?ゃ 。?? ?? っ??。 ?? ? 。
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??????????ィ
???????????????????? ??ょ。?? ?? ??? ? ???。?????? 。 ??。?? ? ? ????? ?っ? 、 ??? ? ? ?? ??? ? ? ??。??? 。??? ? ??? 、 ? ? ????っ???? 。?? ? ? ょ 。?? ?? ゃ?? ?。???? ?? っ 、?? ? ? ょ。?? っ ?。
????、??????????????? ? 。??。?? ?? 、???????????? ? 。?? ?、 。?っ ? っ 。?ゃ?? ???。???? ? ?? ??? ? 、?? 、っ 。 ?っ??っ ?、?? っ 。?? ? ? ?? っ??????、?? ??? 。?? ッ ャー ??? ?、 ??。?? ?? ッ??? 。?? ? 、?、 ? ?? 。???? ?? 。?? ? ? ??、
???????????????、????? ??????、??? ??。 ???? ?、?? ? 、っ 。 ??ー ?。 。?? ?? ?? 、?? 。?? ?? ? 。 ッ?? ? 、 ??? ? ……。?? ?? っ
1礫
鐵
?．??㌶????
和田副嘱望長
?????ょっ?ゅ??????????、?????????????????? ???? ???? ょ。?、??、?っ???????。??? 、???? ゃ ? 、?? ゃ ?? 。?? ? 。 ???????ィ?、??????っ??????っ 、?? ?? 。?? ??? 、 ?? っ っ????????????? 、?????? っ 。?? ゃ 。?? っ ゃ 。?? ????? 、???、????????????。????????? ゃ 、?? っ ???? 。 っ?? ?、?っ ?．．??、 ?? ょ、
??????。????????っ????? ?。???????????????? ? 、?? ???? ?っ?、 ? ??? ?????? ッ 。?、 ? 。??? ????? ?。 ? っ?? っ 。?? ??? 。?? ?、?? ??。?? 、?? ?っ? ??。?? ?? ー?????、?ゃ????????っ?? っ ゃ ?? 。?? ? ? ょ。?? ? ??。 ? ? ? っ?
??、?????????。???????? ?っ ? 。?、 ???? ゃっ?、 ??? ?? ??? ゃ 。?? ?? ?????。?? ? 、 ?????? ??。?? ?? っ?? ?、 。?っ ? 。 っ?? ? っ ??? ?? 、???? っ? 。?? ??? ??、?? ?? 、 ??、 ?? 、 。?、 ?? ゃ っ?。 ???? ????。?? ?? ??、 ? ?。 ．
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?、?????????????っ????ょ。? っ ???っ? ??っ????、?????っ?????????ァー?????っ?、??っ?? ? 。??っ?っ ? 、?? ?ょ? 。?? 。?? ???? ? 、 ?ゃ???????????ゃ? 、??????? 、?? ? ょ。?? ??? ?っ ??? 、っ? ゃ 。 ??? ??、 っ?? ?? 。?????。????? ? 。?? ????、????。 ?? ?????? 、??? ?? 、
????????、??????????。?? ????????????????、 ? 。 、 っ?? ?? 、?? ?。 、?? ? っ 。?? ??? ? ャ ャ 、っ っ?? 。? 「 ? 」?? っ 、?? ? 。??? っ っ?、 ?? 。????????????????? ? 、?? っ ??ょ。?? ????? 、?? ? ????? ? っ 。 、?? ?? っ?????、??????????????? ? っ 、
???》陰
．?
～翻
憾曝
?????????????
．?．?、??????、?，?????
? ? ?
田中編集長
???。????????????????? ? 。 っ 、?? 。?? ?、? ???ュー????ュー??っ???ょ??。???? ? 、?????? っ???? 、?????っ? ょ。????? ??? 。 っ?、 ? っ ? ???っ?????っ?? 、?? 。
????????。??、???????? ? ょっ?? ? ????? 、 。?? ?? ゃ 、?? ? ??っ ???????? っ 、 ????????ゃ?。?????????????? ? 、 ?? 。??、 、??? ?? 、?? ? ゃ 。?? っ?? っ 。?? ?? 、 ??っ っ ??? 。?? ?、 。?? ? 、 ? ??? ?? ょ。 ? 、?? ? ー?? ? 。 ???? ?? 。 ??? 。?? ? 、
?っ???????ゃ??????。???? ? ゃ 、 ??? ? ??????????????っ 、?? ? ? 。?? ? っ 、????っ?????っ ? 、????? 、 ? ????? 。?? っ 、?? ?、 ャ ??? ゃっ? 。??、 ? ??? っ? 。 ??? ?? っ?? 。?? ???? ??? ? 。??? 、? 、?? ? っ ??? ? 。??????????????? ?ー
?、??????????????????? ? ??????、????? ょ、 ? 。 、?? ー ? 。 ??????っ? ??? 、 っ?? 。 、?。?? ?っ ? 、 ー?? ょ。?ー ?っ?ー ー?ー? ? ???、??? ? ー ??????? 。?? ? 、 ??? ? ??? ? ?、???? ?? 。????????? ?ゃっ???? 、? ゃ?????????。?? ???、 、っ??????????????????
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?????。?っ????????????? っ ???。???????? ????? 、?。?? ?? 。 ?っ?????、????????????????? ? っ??。?? ??? 、?????????????っ?。???????? 、 ??? 。 ?????っ?????。????????????、っ っ 。?、 ???? ???? 、?ゃ ? 、?っ?? ?。?? ? ??? ッ? 、?? 。?? 、 ?? っ?? っ 。
??????????。????????? ??、??????ゃ ?????? 。?? ? 、 っ ???????? 。??? っ?? 。??? 。?????? ? ?ょ。?? ?????? ?? っ?、 。?? ??、 、?? っ ? 。?? ? っ ゃ 。?? ??? ???。??ー っ??。 ??。?? ?? ? ?、???? ? （? ）（????????????、?????????）
????ー
?????????1へ（rい【【【【【（1へ1へ【【nA【（【ArM　　　＾．　　繕
v，
　「東京海上の年金払積立傷害保険ご存知τす加
「そうそう、今、オランウータンのデレビコマーシ†’Jレー
躍起になp『宣伝しτのるあれご切
年金は「持病があるから駄目ど思動どか
「年令が高fJと保険料も高のτしょ」と偲づ乙のる方
ぜひお問VJ合せ下ざ’，。
｝雛鰭嬬懐石、m東加州繍朧薯杉本保険事務所杉本侑子fto3・3260－477’
??????????
?????????
????
「???ュー?」???????????????????? 。 ッ 、?? 。「??????? ?。?っ?????……??????、????????? 」?? ??????。「????????? っ 、??? ョ ????? ょ 。?????? … ?????????、????????????。?ゃ、 っ ょ
?」?? ???? … ???
??????????ゃ??、?????? ッ っ 。 ??? ?? 、 ? ??? 、? ォー ー?ー ?? ??、?????? ??。 、っ???????????????っ
?。?? ?????。 ? 、?? ?? ???? 。????? ?? 、 ??? ? 、
?????????????。?????? ??、?、 ? ?????????????? 。?? ?????????、? ?? ?? 「 ッ、???」??? ? っ?? ?? 。 、「????????? ? ? ???。?? ? 、?? 、??? 」 、「 っ ??? ?……」?? ??? っ 。?? っ? 。「 っ
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刀????????????????」??? 、????????????っ??????? 。 、 、?? ? っ?っ 。?? ?? 。?? ? 、??? 、?。 ?? ??? ?? 、??。 ょっ 、 ???? 。 ? ? ー?ッ?ー ?? 。??、? ?? 。 ??? ? ?、??っ ? ?、 ??? ?っ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?、 ?ッ?????? ?、 ?? ?????? 。?? 。 、
?????????????????、「??????????????????。?? 、 」?? ? 。?? 、???????????????? 、? ッ?? ??。?? 、?? ッ??。 ??ッ ッ??????? ?っ?。 ー 、?? ???? 。 、… ?
????、????「????」????? ? ? ?、?? ??????????????。 ???? ッ?? 、??「 ?? 」 ュ?。（ 、?? ???? ??」???）。?? ? 、?? ? ッ ? 。?? ??っ 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。 ??? 、「 」?っ ????? ?。??????????????????????っ?? ? っ 、?? ? ー ー ュ?? 、??ゃ ?ゃ???????
フランスの保育園で
??????っ?。????、?????? 、?????????〜??ー 。??ー ュ??? 。?? ? 。?、 ?? ? 。 ? ??? っ??、?? ???? 。 ??? 。?? ?、?? 。? ? ?っ???????????????「?
????」??????????。「?????」???、????????????? ? ??ー?、 ?? 、 。?? ー?、 ??????????。 ー ー ュ??、 。?? ??? ? 、 ???ッ ???? ?、 っ?、 「 ? 」?? ?。?? 、
?、??、???????。??????、 ? ? ??? ?? ???、? ?っ?、????????????????、????? 。?、 ?? 、 ? ???? ??っ 。?、 ? 、?? ? 。?? ?? 、?、 ? ??? ?? ? 。????? 。 ? 、?? 、?? ???? 、?? ー ッ?ー?? 。 ーッ?ー???????? 。? ???、「 ???」、「??? ??ゃ ? 」?? ??? ?。? ュ?ー??????、?? ??? 。 、 、
万
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????????、????????。?? ???????????。 ? 。?、 ?? ? ? 、?? ?? ?????、 ???? ? ? 。?、 ー ッ ー?? ?? 。? っ??? ? 。 、?? 。?? ?っ? 、?? ? 、 ???? ?? 。
????「?????」????っ??、
???? っ 。?? ???。 ? ? っ 。??? ??? 、 ??? ? ー ッ ー?? ?? 。（ ???? ?、 ? ??? ）。 ??、 ??? ???? 、
???????????。???????? 。 ? 、?? ??? っ?。 ?、 ????? ??? ?? っ?? っ?。?? ? ? っ 、?? 、?
θ
’
?????????????????。?? ???、? っ ??? 。? 、?? ? 、 ????? ? ????? ? 。?? ??? ? っ?? ?? 。 、?? ? 、 っ
???????????????????。?????????????????
???? ???????????、??? ? 、?? 。 、??、 ッ 、?? 、 ー?? ??? 。 、?? ?? 、 。??、 ???? 。?? ? ??? ??? 。 、?? っ???? 。 、?? ???。?? ? ? 、?、 ? ? 、??、?? 。?? ? ?? 。? ??…?、????? ? ? ???、???? ????。 ? ? ?
フランスの保育園で
??。?? 、?????、?????????? ? ??? ?? ???。?? 、?????、 ?? ? ? ??っ???っ????、???????????、????? 。?、 、 。????? ??? 、?? ? っ 。 、?? っ?? ? 。??? っ?、 ? ?っ? ? っ?。?? ?｝ 、 ???。 ?????。???? ? 。??? ? 。?? 。 。 ???。 ? っ 、?、 ?? ? 。 っ?? ?? ?? 、? ?
??????。???????、????? ? 。??? ???????? 、?? ?? ?????? 、 、?? 。 ?? 、 っ?? ??? ッ????? っ 。 、「?? ゃ??、 ?? 」、 っ?、 ???。 ?? 、 ???? 、? 、 ??? っ ? ? ?… 。?? 、??? ??? ョ ョ??。 ??ゃ ? ??っ 。? 、 ??? ????? 、 ッ?? ??。?? ???? ? ? っ?…… 、 ?っ
??????????? ??????????????????、?? ???????????? 。?? ??? 、 ? 。?（ 、?? ? ? ）〈? 〉 ??????????????、? ゃ ? 、?? ? ュ ー ョ?? 。 、?? ???????????ー ? 、?? ? 。?? ??? 、??? 。
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鴛「?????????????。?????????????ゃ??、?????? ……」?、?? ????? ???っ 。? 、 ???? ?、?? ?、 、?? ッ??? っ?。 ?? ュ ー ョ?? ???、 。 、?? ? 、?? ???? 。?? ?????? ????、 っ?。 ? 、 、??????????????????
???。?? ?? ??? 、?? ??。 ?、「 」、「 ッ?? ???」、「 ? 」、「??」、「?????」、「?????」、???????っ?? 、 ??っ???。???? ??? ????
?
■「
?．?
’
●
，，．?????，
．?D
??幽
?
???????????。???????? っ 。 ??? 、??????っ???? ???? 。 、??? ?? 、 っ?? ??? 。?? 、? っ っ?? 、?? ???? ? 。??「?????」????、????…????、 ?? 、?
?．
?????、??????????。???????????????、????? ???? ??。?? ???? 、 ? ョ?????。 ???、 ? 。??、?ょっ? ???? ? 、??????ョ?????? 。????????????。?? 。 、?? ??? っ ? ?、
フランスの保育圏で
??????ョ??????????。??????、???????????????。????????????、 ? ????っ??。 ?? ??? ?? 。??、? ョ??????、 ? っ??
????。?? ??????????? ?　　
@　???
???? ??????　　
@　
@＼???
????????? 」」『? ?
?
?????????????、?????? 、 ??? 。?? ? 。??っ ?? 、?? ?。?? ?? 、?? ?? 。?? ?? 、 ????? っ?。 ??? ?? ? 。? ????? 、??? ゃ ??? ? 。 、?? ?っ? 。?? ??。?っ?? ?? っ 、?? っ?? ??? ??? 。 、 ??? 。?? 、?? 、?? ????。 ????、 ?? っ?? ??、 ??
???。?? ????、?????ー?ッ?ー ? ???????っ?? ?? ??っ 。?? ? 、 ? 、?、 ? ??? ??? 、 ? ??? ? 、 っ 。??、 っ ? っ?っ 。???、 、 ??? ? ??、 ? っ?。 ?? ??? ? 。?? 、???、?? ? ??、 ??? ?。????、 ? 「 、 （っ??、???、???）」???????????? 、??? ????? ??? 、 ?
??。?? ?? ???（??? ）
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マンダ
熱フ
?
? ?
??????????
???????????
???????? ? ?? 、 ? ??。 。 ????。???????????????、?? 。?? ???? ? ー 、?? ? ?。???????、． ?? ? ? 。
????????????、???????? 。?ョッ?? ???? 。 、?? ? 。 ?っ????、?????????、?????? ? 。??っ 、?? ッ 。??????、 ? 。
???????????、?????????。 ????????????、 ?? ????? ? 。 ?、?? ?? ????? 「?????? 、 」?? ?? 。?? 。 っ?、 ? ? 。?? ?。 、?? ? 。?、 っ ? 。??? ? ? ??? 。??、?? 。 、?? ? 。??、 ??? っ ? っ 。?? ??。????? ??、 ??? 、 ? 。?? ? 、?。 ?? 。 ? ???、?? ???? ?、 ? 。
人間マンダラ
???????っ?????、??????? ?。?? ?? ???????????、?? 。?? ? 、 ?ッ??。 ?、 。?? ?? 。 っ 。「??っ???。?????っ、???」?????? 、 ?????? ?。 ? ? ???、 ? 、?? 。「??、??、 ……」????????? 。「??、 ? ???? 。 ??ー?っ???っ? 、 」?? ? ? 、 。?? ? ? 、?? ?? 。?? ? 。「???????????? ?っ 。????? っ?? 、 。 っ 」??????? 、 ? ?。?
?????、?????????????。 ? ???っ???。?? ??????、 ゃ??、 ? ょ 。??ゃ 。「?????っ?????ょ?? ?っ?。
??????ー????????っ????、 ? ……、ょっ??????????、?ょっ?っ???」?? ??っ? ?????? ?……。?? 、? ?。 、
??っ?????、???。?????」??ょっ?、?っ ?。 ??、 ?? ?。?? ???「??、???????ゃっ?、???????っ???っ ょ 。 ????
????????、???ー???????……、 ゃ ? っ? ゃ?? ?????????、??? ?、?? ????っ 。 、?? ?、 ー?? 、 ゃっ 。?? ?? ? （ ）
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?ッ?》???? ?????????? …???????〉??
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????、
観
?????
?????
??????????「??ッ??ァ??ー（????
?）」?? ?? ?、????????????????? ?? ? 。?? ???、 ー?? っ ? ?、 ? ー?? 、????? （ ） 、?? 。 、?? ??? 、 ????? ????? ??? ? 。 ??? ? ? 、?? 。?? ?? ?
?、???????、????????????、????? ? っ ? 。?? ? ?????????????、???????? っ 、 ?ょ 。?? っ? ? 、?? ????? ? っ 、?? っ 、 。?? ??? 。?? 、??、?? ? 。 。?、 、 、?? ?? ? 、?? っ 。?? ??っ ?
???、???????????????。???????? ? 。 ??? 。?? ? ? 、 っ?、 ?? ?っ? ?????????っ????。「????「?? ??? ?。﹇???????」?????? ? 。 ? 。?? ? ? 、?? ??? ? っ ? 。??っ ?? 。?? ?? ッ 、?? ?? 。??? 。
e躍’■r””
　一一一Nt
Ns　．　　　簡
費藻
??????????? ? ? ? ????????、?????? っ ? っ 、?????????? 。?? ?? ? ?、 ? ??? ?、? ? ? ?、?? 、??????? 。 ????っ ???? 、? ?っ??????????、?????????????、????? ??。?? ???? 、?? ? っ ? 。??? ?? ?? ?? 。「??????????? っ 。 ???、? ? ? 。?? ?? っ?。 」 。?? ?? ? ? っ?、 ??? ? 。?? ?? ? ? ? 、?? ? 。
私と母の場合
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???????、???????????????????? ? 、 。?? ????、?ょっ?ゅ??????????????。 ? 、 、?? ?、 ? ??。?? ?? っ 、?っ、 ? ?? っ?? 。?? ?? ? 、 ??? っ 。 ??? ????、??? ?????? ?? ? ? 、?? っ?? ??????「 ??」 っ 。?? ?? ??、??????? ?? 。 ???っ??? 、 ??? 、?? ??? ? 。?? ?? ?? 。「?っ ?? 。?? 、? 。?? ?? 、
?
㌧
?
r
??
?????
?????．???????????????．
???っ?」???、?????????????。?? ?????????? っ ?っ?? ???。 、?? 。 っ?? ?? ? ??? っ 。???????? 。 、??、 （??）。 、 ?? ?ー?? （???? ? 、 ???? 。「 ???? ）、 ．
?。?? ???、?っ???????????っ?????。 ? ? ? 、 、 ?????? ?? ??? 。 。 っ 。?? ?。?? ?? ッ ?????????、 ? 、
、
ψ
tli
．??．???????? ??
t；
??、??????????????、????っ ??? ? 。 ? 。???????????????????????????????っ 。?? ?ょっ ゅ??????。?ゃ???? 。
????????????ゃ????っ???????っ?? 。 、 ? ? 、?? 、 。?? ???????????????????????、 ???? ???っ っ?? ? 。 っ っ??っ ?? 。 っ?? っ 。???、 ?? ? っ?? ???? 、 、?? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? ? 、 っ 、?? ?? ?っ 。?? 、?? ??、?? ? ?? っ 、?? 。?? ?? ? 。?? 「 ?? 」「 」?? ??? 、 ? っ 。
私と母の場合
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?????????????? ?? っ?? 、?? ??????????? ?? ?? ?? 。???ょっ ??? ? ? ?、 ??????? ??? 。?? ??? ?ょ 。 ? ??? ? ?。 ?? ? ?、?? ??? 。?、 ? ??。 ? 、 ? ??? ?? ????? ? ? 。?? ? 、 、?? ??? ? 、 。?? ?? 、「? ? ?????? ???、?????????? 」 ?、 。?? ?っ 、?。 ??? ? っ?? ??、 っ っ?。?? ???? っ 、??? ? 、 ? っ
??????。?? ?「????、??ゃ?????????、???? ッ? ? ? ???ょ 。?? ??? ?? ?????っ???ゃ 、 ? 」 、「?? ???? 、 ? っ??? っ ?ゃ 」?? ? っ っ 、????????? ?、 っ??????? 。?? っ ょ 。｝?? 、 っ???? ????? （?? ）? 。?? ???? 。??、 ょ 。?? ??? 、?? 。?? ??っ っ?? 、 ? ゅ っ 、?? っ?? ??? 、 ??? ?? 。
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??????っ???? ?? 、??? ??????????????。 ?? ?? ? 。??。???? 、? ?っ? ?。?っ???????、 ? ? ?ょ??。?????????????????、???????????っ?。 っ?? 。
?
???，
???????????????????????????? 、?? っ 。?? ??????????っ????、???っ?????????っ???????。?????????????? 。 、???。????? ??????????っ?????っ ? 。?? ???? っ?? 、?? ??? 。?? ?? ? 。?? っ っ?? ?? っ 。?っ ???? 、?? ??? 。 。?? ? 、?? ??、 。?? ??、?? ?? 。?????、 ???っ?、? ? ? 。?? ???? 「 ? っ??」? ? ?っ? ょ 。???? ? （ ）
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…??…???……??．?…???????????????????????????????????????????…．??…???????????
???? ? ??ッ? ?? 、?? ? ? ? 、???? ?? 。?、 ? ? ー ? ??。??? ??? ?? 。?? 、 。?? ??? ??? ?? ??? ?? 、?? ?? ?
???。??????????。?? ????? ????? 、 ?? 、?? ??? っ 。?? ?? 、 ? ????? ?? ?ッ????????、?? 。???? ??? 、?? 。? っ??、 ? ー ー 、?? ????? ?。?? ?、 っ
???????、???????????? ???。?、????? 、 。?? ??? ? 、?? ? っ?? 。?? ??? ?????? ? 、 ???。（??）?? ?、 ??? ? っ??、 。?? ?? ?ー 、?? ? っ 、 。
■あるピアノ教師
??????????????、?っ??? ?。?? ?ゃ?、??????? ? 、 ???ッ??????、??????????。???? ?、?。 ? 。?? ??。? っ?? 、 。?? ゃ ??? ?? 、 っ?? ? っ 。?? ???? ??? 、 ??? ?? っ 。?? ? 。?、 ッ ? ォ ョ?? ? 。?? ?、????? ? っ??。?????? ????????????、? っ??。↓?、 ????? ー?? ?、
?っ??、「??ー?????」?????? ? ?。?? ? ? ???? ??、 ? 「?? ? ??? ?? 、 っ
?????????????」?????。?? ?????????、??????? 、? 、?? ? ?っ?? ?? ?。?、 ?? ? ??? ??、 ?? ? ゃ????????、? 。?? ? ? 、??????? ? 、???? ????、 。 、?? ????? 、 ??? ?ッ ??? ??。?????? ?? 、 、?? ??????。?????????????? 、 。?? ィ ?
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?????????????、???（??????）???????????????。 、?????????????? ?? 、?。?? ?? 、 ????????っ 、 ??? ?? ? ? 。?、 ??? （? ） ??? 。??っ????、↓??
???????（????っ??、??
?????????????????
?）、?????? ? ??。 ?? ? ?????? ????、 ???。????? ?? 、 ??? ? っ?。?? ?ゃ??? ? 、
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??ゃ????????????????? ? 。?? っ? 、???????????っ 。??? ????、??? っ ? 、???? ?? っ 。?? ゃ???? 、??? （?? ） 、?っ ???。 、?? ??? ?? 、???。?? ?、「 、?っ っ?? … ㌔?? ? ? ? 、?? ? ? っ ……」?ゃ 、? ? 、?? ???? ?っ 。 ャ?? ? 、????。?? ??っ? 。?? っ 、??????????????????
■あるピアノ教師
??????、????????????? 。 ? 。?? っ?????? ??、?????? ?? 、 ? っ??? 。?? 、?、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、??? ?ー?、 。?? ?? 、 ???? ?、 ??? 、 っ?。?????? ?ゃ?? ｝ ? 、 っ?? 。??? ???。 ???? ?? 、 ? 。??、 ? ??、 ?? ゃ ???
?。????っ???ー??ャッ?????????。???????、??????っ??
???? ?っ 。???、 ッ ャ?? ?? 、?? ? ?? っ?? ? ? 、 ??? ? ー?? 。? 、 ?
?
’??
、
le．‘＝＝　，，
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???????????????。??、 ?????、??? ?? 、 ??? っ 。?? ?、? ???? ?? 。 ??????、 ???? 。?? ?? ??? 。?? ?、?? っ ??、 ? ? 。?? ??? ? ? 。?? 。 ? っ 。「???????????????????、? ? ?? ? 」「???、 ???」「?? ????っ 、???????????? ?」「???? っ 、 」?????? っ ? 、?? っ?。「???、?? っ 、 ???? ??。 、
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??????っ??????????」「? 、 ? ょ 」「??ゃ?、???」「?っ 、 ???……」???、??? ??? ? 。?? ?? ?? ?、???? ?ー ? ? ー っ???、 ?? ??。 、?? ????っ ょ?? ? 、 ー ー ??? 。 ッ?? ???、? っ 、???っ 。?? ??、?? ? っ 。?? ???、 ?? 、 ??? ? 。?? ゃ?、?? ， ??、 ??っ?????。??????っ????????????、 っ
???????、???ー????????。?? ? っ?? ? ????。?、??????? ?? ? っ?。??? 、 っ??っ 。「????? 、?っ ? ?」??????? っ 。 、
????、??????っ????。??? 、 ? っ ??? ???? 。???、? ?????? ??。?? ? っっ?????。???????????????????? 、 ッ?ー っ 。
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■あるピアノ教師
??????????? ? ?? 、? ??????? ?ォ ??? 。 、 ? ? ???、 ? ? ??? 。?? ?? っ 、
♪｝
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??
?ッ????（??）?????????? ? ?。 ?????????????、?ッ????? 、 ? ??? ??? 。 ??? ??? 、 ? ??? ょ?? 、 ッ?? ???? 。???? ー （ ー?） ? 、?? ??。 、??、 、?? ???? 。 ??? ?。 ー??????? 、 ????? ????。（ ??ー ? 、 ）????、??? 。 （?????????ー?）????、?????? ? ? っ?。 ー ー 、?? 、??? ? ? ??
???????????。?ッ?、????ー ? ? ?? ????? ??????? 、?。?? ? 、 ッ?? ? ー ????? ? 、 ッ?? っ? 。?、 ??、 ッ ?ー ??、 ? 。?? ?? ? 、ッ???????、????ッ????????? ? 。?? 、 、 ? ????? ??。?? ??? 、 ? ?? 、?? ??? ? 。??? ?? 、 ? ??? ?? ??? 、 ??? ?? ?? ?????。 っ ??。
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?????、????ー?ー??????? っ ? ? ??、 ー ー っ 。?????? ? 、? 、 ?????? ? ?? ????? 。?? ? 。? ? ?? ? 、??、???? 、 。?? ??????、??? ッ??? ?。?、 ??。?? ????? 、?? ?? ? っ 。?、 ? 、 ??? ?? 。?? ??? ?? 、 。??? ?? ? 。????????、 ??? ??
?》
??T
諭
＼
結
?。?? ??????????????、?ッ ??? ??、 ????????。???、 ? ッ? ?っ??????????、??????
?????????????。?? 、 ??、????????? ??ー ? っ??、?? ー ー ッ?? 。?? ?、???、?? ?? ? ??、?? ? ??。?? ?? 、??。?? っ? っ 、「? ?っ ??、 ????っ???」?? ? 、?? ? ??。 ???、 ? ? っ 。「??? ?? 、? ??? ? 」?? ??? 、?? ?? 。?? ??。?? ???? （? ）
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??????????、?，?
?
??
’ ?｝??《（???
’
㌧?????
?，????????，?? ． ??? ????。。
戯『麹・
　　@　
??
??
）
????
㌧塗・・　Y．が’aべ2の殴壁を．のり・t3まビ
??????????? ??????、???、???? ???? ??????? ????? …?? …?????????? ??
???
べNpt
、，ノ
　　一端
零蒸 ??、?、?r?、????
照
Wk唐唐奄V（a．；’
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??
????ョー???????????
（??）
????????????????????? 、 っ 。?? ?????????????????。?? ?、 。（?）????っ????????? ?????? 、 ???、??????? ? ャッ 、?? ? ??? っ ???? ?。 、?ー 、 ? ー ?ー?ィー? ? ?? ゃ ……。?? ?? ?ゃ っ 、 っ??????? ????。?????、
???
?．
??????、??????、??????、 ? 、??? ????っ?。 ?????? ??? ? 、 ????????。?????? ?????? 、?? 。?? ???????? 、? ?、?? ? っ 、?? ????「???? ?? ?? 」??? ッ っ ?、?????? ……?? ???? っ 。?? ????、 ?? ?? ?? ?? 。?? ? っ 、 、 、?? ? 、 。?っ ? 、 っ
?
??????
???????????????っ???っ???。??????????????
?。?? 。 。?? ? ?、????????????。 ? ??? ? っ ? ? 。?? 、? 「 」??っ 。??? ??? ? 、?? ????、???????。???「 」?? ???? 、 ? ??? 、??????? ?? 、 ? 。?? っ 、??、 っ?? 、 っ 。「?????? っ 、? ??????、? 」 ???? （
サーブレシーブ
?????）???????。??、???? ? ? ??? 、?? ?? っ ?っ 。?? ??? ??? ?っ 、 、???? ??っ 。?、 ?? 、 、????? ?、? 、 ょ 、 ???、 。?、 ? ? ??? ? ?、?? 。 ?? 、 ー????????????、???????? 、 。?? ? 、 ー 、?? ?っ 。 ?、?? ??ー? っ（?????????……）???????、?? ? 。
?? ??? ?? ? ??っ??、??? ?? ?
???、????????????????? ? ??????っ 。?? ??????? 、 ????「 ????? ……」 。?、 、「 ー?、 ?? ??」 ?っ っ? 。?? ?? ??? ??? 、? 「 っ?? （?? ?。 ??? ??? 。?? 。?? 、?? ?、? っ 、?????、? 、 っ?? 、?? ???。?? ? ?、 ??? ? ? っ?? ? 。?? ?。? ????????????。
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ?、? ?? ? 、?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 。?? ?? ??? ? 、 ??? ? ??? ?? 。?? ?????? ? 、 ??? ???? ?????????? 。
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??????「???? 」 ??? ????????（? ）????（?????????）、???（?????????）。 ? ? ???????????、 ??。 。?? ????。?? ? 、??? ?、 ?????。?? 、? っ?? ? ???。 ??、 ??? ?? ? ??? っ?? 。 っ?? 、?? ??? 。?? ? 、?? 、 ?? ?っ??????????????。??????っ???、 っ
???。?????????????????、??????。 ? 、 ??????????? ??? ?、 ? 「?? 」??、 ? ? 、?ゅ ??? ?? 。?? ??、 ? 「?? ??? ?。 ? 、?? ? 」?? 、 （? 、 ）?? ? 。?? ??? 、?????? ??、 ? ???? 。? ? ????、 ? 。?? ???? ? 、?? ??? ?。 ? ?? 、っ??????????っ?????。??????? ゃ ?っ ?????
????、?????????。?????? ? 、???っ 。「??」??「???」
?????
????????「?」?? 「?、 」 ??。「????ょ。?????????」??????（??? ）??っ?ゃ??っ 。? ?、??? ???? ? 、 。?? ?? 、??、 ? 、?? ? ??、 。???? 、「 ? 」 。?? ? ? 「?? ャ?? 」??? ?? 、 「 」?? っ 。
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???????????????っ????? 、 ??? ?????。??? ??????? ? っ??、?? ???????????????? 。?? ? 、 ????っ 、? 、 ??? ? ィ?? ? 、 ??? 。?? ?……? ??? ???? ????????????????? ?? ??? 、 …… っ??。?? 「? 」っ???、??????? ャ （ ）???? ?? ?????っ 。?? ?? っ ?????っ ??? 。 、
??????????????。????、 （ ） っ??。?? ????? 、? ???、?????? 。?? 、 ヵ?? ? 。（??? ? 、 ? っ ）??? ?、 ッ ??ー ー?? 、 ッ?、 、?? ? 、???? 。?? ?
?????、????ょっ???????
???? 。??? 。?? ?? 、???? 、???っ っ?。 、??ー?????? ??? ? 、 ??????? ? っ っ?? 、??????っ ? 、 ? ???っ 。 、
??????????????????っ?? 、????、 ??? ……?っ 。? っ?。 ?? 、 ???、 ?? ー ???? ? ……? 。?? ? ? ? っ? 、?? ??? ?、 、?? ? 、?? ? 、?っ?。????? ー?、?????????????????? 。 っ 。?? っ?????っ?。??????? ???????????? 。?? ?? ?? っ 。?、 ? 、?? ?? 。?? ? 。 、?? ??? ?? ? ? っ
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???????????ょっ????。?? ?????????? 、?? ???? っ?? ? 、?、 ? 。 ??、? っ?、 ? ????。?? ? 、?、 ? っ 。?? ?? 、 ????? ?? 。?? ?、 （?? ? ） 、?? ? ?? ? 、?? ??、?? 、 ? ー 。?? ? 「??。 ョー 、?? ? ー （?? ） ?? 。?? ?? っ 、? 、??「 ?? 」?? ??っ 。 ???、 ?? ? ?
っ?。?????っ?、??????????????っ???、???、????? ?????????????? ?、 、 ??? ? ? 、 っ????
?、????????っ?。?? ? ????????????? ? ?っ??、 、?? ?? ?、?っ ? ????、 っ 。?? ???、 ッ?? ?? っ 、?? ?。 ???? ?っ?。????? っ 。??、 （?? ?、 、?? ） ? 、 ?? 。?? ???、 ー ?? 、?? ?? 。 ??? 、?? 「 ー 」?っ?「?ー???????」????????（?? ??、??? ? ）。????? ? 、?っ 。 、?? ?っ 、 、??ー ? ???、?? ?っ 。?? ????? ??（ ? ）
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?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????』??????
????、????????????、?????ー?ー、?????????、 、 、 ? 、 ? ?? 、?? ??? ー。 （??）嫁?? ? ?? ……????? ?? 。 ? ???、??????。???????????????。「?」?? ?? 。 ?? （ ?）51?????????????????? ? 」 ヶ ?? ??? ??????? ? ??? ????ュー?? ????? （??）?? っ??? （ ）???? （ ）?? ???? ?? ??? （ ）????? （ ）
ユツク舎 東京都文京区湯島2－12－1ttO3－3815－6549　FAXO3－3815－6546
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?
???
一画
回
????????????????
「??ッ??????っ?????????????っ?????????」??。「 ュ っ? 、?? 、?????? 。??????」 。???ィー???????????? 、?? ??っ?。?? ???ィー?? ??。 ? ? 。??????? っ ??????、 。?? ????、
???、?????????っ?。「?ー?ィ??????ィー????、??????」????? ??????、?????? ????????? 、??っ 。 ??? ???、 ??? ? 。?? ? 。?? ? っ 。 っ?? 。?? ???っ ッ っ?? 。? ょっ ??? ?? ?、 ???
???っ??????。?? ッ ????ー ??????、?? 、???。 ッ ? 、?? 、? ??。 ? ?? 。?? ??ー? っ?? ? 。「 」?? っ?。 ?、 ッ?? ー?。 ???っ ?、??????????????ー?、??? ?っ?? っ?。
トモコの場合
?、??ッ??????っ?。?????? ? ?。?? ッ??? ????、??ー???? ??っ っ ? 、??っ???、????????????、???? ?｝? っ 。?? ????????ー?ッ?????、????? ー ? ? 。 ??? ??? ー ィ っ 。??ー?ー??????? ?ッ?? 、? ッ ???ー ? 。 、??、 ?? ? ? 。?? ?? 、???? ???? ? 。?っ 、 ???、???ッ っ 、 っ?? ? っ ?、?? 。 ?。?? ? ー?ッ????、????っ ?。
?
ノ良ぐ
「??、???????」????????、「???」?????、 っ ?? ???、「??、????? ? 」?、?ッ? ? 。っ????、? ?? ??????????、 ??? 。??っ???? ? 、 ? 、
PAしノ
?
MeA
????、???????????ー?。 ? 、?ー ャ?? ???。 ??? ? ? 。?? ? 、 ??? 。 。? ?（?????っ???????????）??っ??? ?っ???っ?。 ? ??、?? 、? っ ? ? 。
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「????、?????????????」? ?????、??????????????? ? 。「??????? 、 ?ゃっ?」?? ?????? ?????。 、 。?? ? 。?? 「??? 」?、?? ??? ???? ???? ?? ? っ 。??、 ??? ?、 ? っ 。「???、????????、???????? 。?、 ? ? ? 」?? ??? 。「?、???????。 ? 。??????? ? ? 。
??。????????っ??」?? ? ???????????、?? ?ー 、 ? ッ??「??????????、???っ??っ?? っ 」 ? 。「?? 。 ??っ??、?? っ っ ……」????????? ??????、 ッ ? 。
1
「『…：司
届、
「??????」?????????、???????????。 ???。「? ??? ゃっ 。 っ??????????????ゃっ???。???っ」 、 ?? ?
?。「???????、? 、???」「……???ゃ、?っ?? ? ……」?? ??????、 ???、
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＼
、
擬驚1
鑑釜再編
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??
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トモコの場合
「???。???ィ??????????。?ゃ ? ? ??」?、 ? ??? 。「??、 ? っ 」「??、 ??? ゃ? 。 ???????? 。 ィ???っ っ 、??? 」?? 、??????? ? ?っ?、 。「?????????、?? ?」???? ? ?っ 。? ??? ?? っ ? ??。 ?ッ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ??、「 っ」 、???? ? ???。「? 、 っ ?」???、? ッ?? 、? ッ ??? ?っ ー?? 、 ? 。「????????? 。 ???
?。?????????ゃ?????。???ィ??????っ???、??????? ?。 」?? ?ッ??????、????? ???、 っ 。?? ? ? 。?? ? 、?? ??っ 。?? ? 、っ?。????? 、 ッ ?? ー?? 、 ??、 ッ????、??? ?????????。?? 、 ィ??? ?????? っ 。 ? ? 。?? ?ッ??っ ?、?? ??? ??? ?っ 。 ? ???? 、??。 ??
??????。?? ?? ??????、?????? ??? ? ?????????? 。?? ? ? っ 、?? ? 、?? っ?。 ー?? 。?? ?? 、 ?ッ?? ? 。「?????」????、?っ????????、??? ????。「??ゃ??、??、??????。?????? ?」「???? ? ? 」???? ??、「??、? 」?、?ッ?????。???? ゃ??っ ?っ 。 ???? ?? 。 。「．?????????????????
????っ 。
ノ09
「????ー???????っ???????っ?。???。?????????? 。???ィ????????っ 」?? ゃ? ィ? ? ??、 ー? ??? っ 。???ー??、 ? ??ー ? っ 。 ? 、「??ー、?????。???????????????っ ? っ?? ?。 、?っ 、 ? 」??っ? 。?? ???? 、?? 。 ー っっ??????。???っ????ゃ??????。? ?? っ?、 っ ??? 。「?????。??ー ? 、???? ?っ??? 」?? ?? っ 、?? 、
μ
「??????。???????、???」?、 ? 。「?っ? ょ。??? ?」????っ???????、??????? っ ?。「??ー???? ? 。 ｝???。?????? ????????」
???ー???????????。?、?? ? 。 、「??、??ー?????。???????? ゃ 」 、 っ 。「?、 ? 。?っ ?、?????」?? ???????。
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トモコの場合
??????????っ?、??????? ?。?? ー 、? ??? ???? ??????? ??、 ?? っ?。 ?? 、?? ? ? 。「?????????、???????」????????? 。?、 ー?? ???? 、?? ? っ 。?? ?? 。 ー?? 。「?????????????。???、 ?ィ?? 」?? っ?? っ??、??ー???っ??????、??? っ 。?? ?????ー ?? ? 、?ッ ?? 、?? ? ? ??っ
??っ?。?? ?、??ー?﹇????????? ?。 ? ? ??、「 ? 」 ー?? ??。? ? ???。?っ??? っ 、っ?。??????? ? 、?? ? 。?? ッ 、 ??? ?????。 、 ??? ? 。??、 ?? 、 ー?????????????……????。?? ?? 、 ッ?? ? 、 ー?? っ っ 、?? ?、????っ 。 、．?? ? ? ? っ 。????? ー ?、???。
???、????????????????、 ? ー 、?? っ っ 、?? っ ? 。「?ュ??」「???」??? ??????、?????? 。????????? っ 、「 ュ??」?。 ?? ??、 ? ???????っ?? ?? ??。?? ???? 、 ? っ?? ???????????????????
???。?? 、???? ??? ??? 。?? 、? っ??。 ??? ??? っ 。???? （ ）
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死に場所づくり
地域医療・地域福祉のめざすもの
澱，??
斎藤芳雄著
「???????????、???????? ????????????????? 」???、?? ー??「??」 ? っ ??。?????? 、??ー ???? ? ? ッ?? 。
????????????????、????????????????、?? 。?? ? ? 、?ー??? ? ? 。?? ? ? 、 、?? ?、 ??、??? 、 ー?ー ?ョー 、
???????????????? っ 。?? ???? 、?????? 、 ??????、 ??? 。??? 、??ー? っ ?? 、??? ? 、?? っ ?? 。?? ?? ｝ （ ）
〈上。下〉
畿，，・憂1：
ぜ　　　
m・母鱒1tt一・tSt露
シルビア・シュナィ外文ビルギフト・ll一が下
北沢杏子　孝子・ツェルセン訳
???? ???? ッ 、??? 「 ゃ??? 」??? ????。??? ッ ?。?? 、??。???、?っ? ???? ?
???? ? 、 ? 。???????。 。??っ 、 っ??? ? 、??? ????? っ?? 、 ? ????? 、 。「?ィー ??????? ?」（?? ）??????????
?。?? ?、 、??。? 、????????????。??? っ ??? 、 ????? ??? 、??? 。 ??? っ 、??? ? ??。?ー??? ???? （?）
いのちのネットワーク
　　　　　環境と健康のリスク科学
???
松原純子著
?????????、???、???、???? ??????????????。?? ェ??? ????? 、?? （ ッ ー ）????? ???? 。??? 、 ?????ー?? ? ???? ?
????、??????????? ??? ? 。「????」 ????、???? っ ???っ?。????? ? っ??? 、???? 、????? ???っ?。?????????、????
????????、??????? ?っ??????、?????????。?。 ?? ?、???、??? 。 ???? 、 、??? ? ??? ? ? 。??? 「??」 ?? 。???? ー? （ ）
15000人のアンネ・フランク
テレジン収容所に残された4000枚の絵
??
野村路子著
????ー ??っ????????? ?、??????っ ? ?。??ェ ???? 、?? ??? ? ??。????
???? 、? ?????????? 。 ????っ ?????? ? ? っ 。?? 、??????????????、 ? ュッ?????? ??。?????? ュ ッ ?、
???? ??? ???? 。?、 ????????、? ??? ? ?? 。??? ???? ー?、?? ?? 。?? ? ? （ ）
t13
?ッ???
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?????
??????
????
?????????「?????」????? 、? ???、 ????????? っ??????っ 。?「??????????????????、????? っ 、?? ? 、?? ? ??? ?、 。?? ?? ? ょ ……」??っ???? 、「?」 ? ッ ッ?? ? 。????、 、
??????????????、「????? 」 ?っ?? 。???「??」???????? っ ゃ 。?? ? ? っ 。??、 ? ? 、?? ? 、?? 。? ?? ??? ??? 、?? ? 、?? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、??????? ?????????、
??????????????、?????? っ っ 。 ?、?? ??????????っ????、 ???? ? 。 、?? ??? 、?? っ?。?? 、??? ?? っ 。 、?? ? っ?。??? ュ「?????」?、?????ュ???????? ? ? ? 。??、 ? ?、??
人は知らず
?????????????????、??? 。（??????????????）。???????? 、?。?、 ??? ?、?? ?? ????????? っ?。?? ?? 、?? ? 、 ??? 、?? ??? ? 。??ー ??ー??ー??????????、?????????? 、 っ????っ 。?? 、?? ? ? ?? 、?? ? 。 、
???????? っ?ょ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 。 ??ッ っ 。?? ?「?? 」? ?
????????????????????? 、?? ?????ュ??????????? 、 ー っ 。?、 っ 、?ョ ? ??? 「 」??? ? 。????、 ? ???、 ???? ??? ? っ 。 ??、???っ?、 「 」?? 。 、?ー
????????????っ??????。 ???? っ ??? ???、 。??? ? ??、?? ? ? ??? ?。 、?? ? 、?? 、 っ?? ? ュ 、?? ? ?。 ??? ?、 ?っっ?。?ュ????????????????っ???? 、 ??? ? っ?。????……? ???。 ?? っ 、????ョ??????????、? ?????? ?、 ?? 、??? 、 ? ? ? 。? ??? ? ??、 ???? 。
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?????、????????????、? ??????? っ???、????????????。???? 、?? ? 。?? ? ??、 ? っ?? （ ュ??） ??? ? ュ ー?? ?? 。? ? ? ????。??????ュ??ー?????、
???? ? ? ュ ? 。???、 ?? 。?? ??? 、??? ??? ? 。???? ?? ?? ??? ??? ???。 ?????????? ????、 ??? 。??? ? 。?、 ??? ?? ?? 、?? ? ? 、?? 。
??ュ??????????っ???????……。??? ??。「 ……、 」 。?? ? ??? ??ー?????? ?、 ? っ?? 。 ?? 。「?????、??????????????ー? ュ?? ?。???? 。「????????????、?????????????? 。??。 ??、 」?、 ????ュ????? ? 、?? 。?? 、 ー ?? 。?ョ ??? ?、?? ? っ っ 。? ????? 、 ? っ?? ? ? 、?? 、 っっ?。
????????? ? ?? 、??????????、 ? ? 。?? ?? ? ? ?? ????? ? 、??、 ? っ 、??っ???????????。?????????? 、 、?? ? ?。?? ? ? ? ??。? 、 …… 、?? ? ? ? ?っ???。???、? ??、??????? ? 。 っ?? ? 「 」 ? 、????????????? ……?。????? 、? 、?? ? っ 。?? ?? ? 「? ?」?? 。 ???、
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人は知らず
????、???????????????? ???????????、 ? 、?? ?? っ 、 っ?????? 、??「???」 。?? ?? ?、 ???????? ? ?っ?? ?。???? ? 、 、?? ? ??っ 。 っ?? ?……。??。 ? ??? ー?? ?? ? 。?? 、? 、 ??? ュ ? っ 。
???????ュ????、???????? 。? ??、 ??????? ????、???? ?? 。 ュ?? ? っ ???、 ???????? ? 、?? 。??? （? ） ????ァ（??）?? （??）……。 ????? 、??、 ??? 。?? ?? ??、 ??、 ?? 、?? ? 、「 ??」?? 。? ? 、
????????っ?。?? ???? ? ?、???????? ?? ????。?? ?? （ ???）
■一｡
?????
■?
????（???????）??? ?
??????????????????? ? ? ??????????っ?? ?? 、????????? ?????????????? 。〈 〉?? 〉?? 、 ?? ? ?????。??
????????? ?? ?? ??????? ?っ??????????
　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8fto3－
3816－3857　振替・東京5－78026
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二士≡　　　　　　　　　　　面冗≡
　●　≡
　　　≡ん≡
　●　≡
で≡
．蓬
み≡
　●　i≡
ま1
　●　≡
　　　≡し≡
　●　≡
　　　蓬た垂
?????????????????? ? ?????????????????、?????? ?。???????? ??????????? 。?? 、?? ????? 、?? ???? ?? 。??っ? ?? 。?? ? 、?? ??? っ 、?? ?。 、?? ??。 ?? 、
??????????（??）
???????????????、???? ???。 ?? 。 ゃ?? ??????? 、?? ????? 、 ???? 、 ????「?????? ????」?????? 。?? 、 ? ??? 。?? ??、?? ?? ???? ? 、
　う。5ζう←し4
　にトおせ　　なののり
水中出産
片一蒲鱗蜜
◇
??っ????????????????? 。? 、??????「?????、??????? ? ? っ?? 」 っ 。?? 、?? ??? 、????? ?? 。?? ???、?? 、?? 、?? ?? っ?????????。? ????? 、 っ?? 。???
???????? ッ?? ?ッ?????????ッ???????? ?ッ?? 。?????? ??? 。?? ?? （ ）?? 〜???（?? ュ ィ ー ）?? 。 ?? （ ）?? 〜???（?? ）?? ??? ッ?? ??ー ー
?。????〜?????????????????????。??? ?????????? ??。 ??? 、?、 ? っ 。?? ? ? っ ? 、?????????????、????? ??? ??? ? ? ?、?? ?? ? ッ??。「?? ????、?」 ?? ??、??? ? ? 。?? ???、??????? ?。 ???? 、??、?? ??? ー??
????????ー????????
暫、サークル
@　だより
「?ー??????????」????「?? ー? ?? ??。?????????????? ? 。?? 」?? ????????????????? ??? っ 。?? 、 ー?? ? 。??「 ??ー ー」
??っ????????????? ?。?? ?? ???っ????? ?? っ 。?? ?? ??? 。?? ??? ??? 。?? ?????? ??? っ??、???ー ? ???? 。?? ?????? ??。 ?ー ??? 、??? ? ? 。??????? ー??????っ 。?? 。???? ????? ?
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???
　　
@　???
?
??
???
?????????
???????、????????????? 、 ? 、?? ??? 。? ?????? っ 、?? ? っ?? ?? っ 、????????っ 。?? ?? 、?ー ? 、???? ??ッ ??? ?、?? ?
?????????っ???。??????? 、 ? ??? ?っ???、??? ??? ?????? っ ? 。「?? 」?? ?、 ゃ????っ?。?? 、 ?? ?? ? ??? ? 、?? ?? 。? ????? 、? 、?ー ー? ー? 「?? ?? ? 」
???? ?? ????。?? ?、?????????? ?? ? っ 、?っ ???? 、?? ?。???っ??????、???????、???????? ? っ?? 、?? 、?? ?っ?。? っ 、?? ?? ? ? っ 。?? ? っ? ??? 。
私の愛する外国人
離婚後家族とヨー0ッパ旅行（母＆妹　バッキンガム宮殿）
????????っ???????????? ャー ? 。「?? 、 、 ー?ィー ? ?っ???っ? 」?、 ?? っ 。?? ?? ? ????? ? 。?? ?? ?、?? ??、 ? ? ??? 。 っ?、 ? ュー ??? ?、?。 ?? っ 。?? ?? ? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ??。? ??っ?? ?? 、 ー?? ?? ?? 。?????、? っ?? 、 ー?? ??? 、 っ?? ?ー 。?ー ? ? ー ー?、「?ッ ー」 ? 、
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???ー??????、?????????? 。????? ??、 ?? っ ??????????。?? 、?? ? 、 ??? ???? 。?? ?? ??? 。 ー っ ッ?? 。 ??、 っ??。 ????? ??。 っ???。 ?、 ? ???? ? 。 ィーャー? ?? ???????。??????????? ???、 。?? ??? ? ー?? ?? っ っ っ?? 、?? ????? 、 ??? っ???? ?っ?? っ 、
：幽轟
P　　　　　「　　　　　ゆ
　　　轟
　　　嶺l
　　　s華?
?
華矯詩
露轟謹
．・
ﾃ．ll’
嚢．∴．
：’
〞?
・噸?
「オタワのクマ男」と友人の結婚式で
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私の愛する外国人
???????。??????、??????ー 、 ? ?っ????????、????????????っ 。?? 、? ー?? ? 。 、?? っ? ー 、 ??????っ?ー ?? ?ッ??っ?? 。 ??? 、? 。?? ? ? 、「????????」??????????? 。???????っ?? 。??「 ??? 」 。?? ??? ? ??? ッ?? 、?? ?? 。 ??? 、?っ ??? ? っ 、 ー?? ッ? ォー?? ?? っ 、?? ?? っ ?
???????、????????????? ? 、?? ???????っ????、??????????? っ?。?? ?? 、?? 、 ??? ? ?。?? ?、 ? ??? ?? ??。?? ???? ? ???? ? ．?? っ 。?? 、 、 、 、 、?? ??っ 、?? ????。 ?? ー ッ 、?? ー（ ? ）、??ィ ー??? 。「?????」???????、「?ィ?ー??? 」 ??????ー?。?? ??? ? ー ッ っ 。
????????
?????????????っ???????ー?ー??????????????????、 ?っ?。 ? ?ー 、?? ???? 、????????、????ー???? ? ?。 、?? ? 、?? ??? 。?? ??っ 、?? ?? ? っ 。?? ェ 、?? ??? 。???? ? 。 、?? ? ??、 っ 。?? ??、??????????? っ?。?? ??? っ 、?? 。っ????????、???????????????? っ 。
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???????????、????????? 、 ??? ??????、?????????? っ 。「?????????????っ?、??????? 。?? 、 ?? ????? ? っ?」 ? 。 ??っ??、?????（ ョッ???、??? ? っ ）、 ??? ? 、? っ?? 。????っ ? ??? ? っっ???。「??」 ? ? 、?? ? ?????? 。「????????????? ?? 、?? 、 ?????、??? っ ???????? 、?っ??????。?っ ? ?
??????」??ー ?? ?????、????????っ ?? 。 ィッ??????ー??????????????????、 ?? 、 ??? ?っ?? っ?。「 、?? ?? ??っ っ 」 ?。?? ??? ? っ 、??、 ? ィュー???ァッ?????????????、????。「? 」? っ?? ???。 ?
?? っ っ ?。「?っ??っ????? ?? ィ??? ?。? ? ? ??。??? 、?? ? ?。 ??? っ ? ?」 ? ??? ? ? 。? ??? ? 。??。
?????????????????、??? 、?? ????????????????? ?。「?????? ????」??「???????」?? ????っ?。 ? ? 、????? ? ? 、?????????「 」 っ?? 。? ??っ 、?? ??? ???? 、?? 。?? ????? ??、?? っ 。??????、?? ?? 。 っ 、????? ???? ???、?? ?っ 。??、 ? ? 。?? ?、
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私の愛する外国人
????????。?? ?????????????、?? ?? 、?????? ?? 、 ? っ?? ?? 。?? 、? ??? 、? 、?? ??? ? 、 っ?? ??? ?、 っ っ 。?、 ? ???、?? ? ??? ? 。?? 、? ? ??? ? っ 。?? ?? ?。?? ? っ??? 、?? ? 「 ィ ー」「ィー?」??っ??????????????????? ??っ 。?? ???????、????? ? 。
??????????っ???、?????? ? ? っ?。???ァ???っ?????ッ???? ャー?? 。 、 ー ー ョッ?? ????????? っ っ 、??????????．?? ?????　　
@　
@　????
?????????????
??????????、???????????っ??????ゃ???、?????? ? ? 。 ??? 、????? ??? ??? 、 ??? ???? ?? ??? （ ）?? ??? っ 。?? ? 。?ー?ー?????????、???っ?
?????，????????????????????「???，??
????」????、「???〉??????｛?．??
??????、?
??????．??、??。 ?
?????
????．????．。 、? 「 ?㌻? ????????
、?　　@　@　@　@峨
?
、??凱麟」曝攣ギこ，
　　じ鯵謬㌻＼濯
ドンフアンに宿題を手伝ってもらっているところ
?、?
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???????????、????????? っ ? 、?? ??????????? っ?。?? ?? っ???、??﹈ ッ ??? ?っ 。 っ?? ??? 。「?ェ ??ィ ? ??? ??? 」?? ? 、?? 。? ?ェ?????っ??? ? ?、?? ィー ァー??、 ー ? 、 。?? ?っ???っ ?、?? ?? っ?。?? ??、 っ?? 。 ?ー?? ? ?「??????????」???? ??。????? っ 、 ?
????????????????????? 。 「?? ?? 」 っ 。?、 ? ?っ??????? 。「??????????????????。????????? 、?? っ ? 、?? ?? 。?? ?? っ 。?、 ??? ?? 、 、?? ? ? ??? 」?、 ??? ???。?? ? ?「 」?、???ッ????????っ??っ?。?? ??、 ? ? ー?、 ?? ?? ??っ??っ?。 ? ? っ??、? ? ? ?? 。?? ? ? 、?? ? っ?。
?????????????????っ?。 「 っ???」??? ?、 「??? ? ???? 」??っ 。? 、??????? っ 。?? ??? ? ッっ?。「???????????」????????、「?? 。?? ??? っ 、?? ?? 」 っ 。?? ?? っ 。 ッ?? ?? ???、 ? ????、???っ?????、?????ョ??ョ????????。??、 ?。?? ? 、 、?ァ??????。?? ???????? ? 、?? ? ? ? 。?? っ? ?
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私の愛する外国人
??。?????????????????? ? 。?? っ?? ? ? 、 っ?? ?。 っ??????、?? ? 、?? ?ー ッ 、 ー?? ???? ? っ 。?? ? ?、??っ ? ?ュー??????????????????ァッ?????? 、?? ??????っ 。??、 ? ?っ っ 、?? ? ?っ 。?? ? ???? ?? 、?ァ??????? ?? 、?? ? 。?? ?、 っ?? ?? っ??? ???。? ?????っ 。?。 ァ??? ??? 、「 ? ィ??
トロントのケンジントンマーケット
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????ょ?」????????、????? ? ? 、 ??? ???? ? ??、??? 。???っ???????????「 ? 」?? ? 、?ッ ??? ? っ 。 ????、「???ー?ィー ー」 ??。 ? ?ー 、?? ??? っ 。?? 、 ? ?っ?? ??? 、??? 。 ??、﹇ ? ー?。 ? っ??? 」 。??っ? ? 、「 」?? ェ? ー?。 ???? ????? ? 、?????っ???? 。? 、 ?
???????「?ェ???」?。????? ? ? ? ??? ??????? ?。???、??? ? （ 「??ー?ィー?ー」???）????????。 ? ッっ??、????????「????」?????、?? ??? 。 ???? ??? ?? ? 。?? ??? ?? ? っ?っ ?? 。?? ? っ?? 、 ??? 、????ー ??? 。 。?? ? 、 。 ッ??ャー? ー?? ??。 ー??、 ?? 、?? ?ー ??? っ 。????? 「 ァッ
???????」?????????????。 ??? ゃ?????。「 ?????????、 ?? ????? ?? 」??っ 。? 「 ーィ? ??? ????」?? 、 「?? ? ?? 」?? ??? 。?? ???? 。?? ?? ?。 ャ ??? 、?? ?? ? ????? っ 。?、 。?? ? 、?? っ? ッ ーィー?ー??? ?????っ?????????っ?。 ? 「?? 」 ? ? 、?? ???っ 。 、?? ?? 、 ー ィー ????っ ? 。
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私の愛する外国人
????????????????????? 。 、?? ?????????????、????? ー?? っ 。?? ー? ィー??????? ー?ィー???????? ?? 。?。 ? 。?? ?? 、?? っ ? ??? ??? ??? ?? 。?? 。
ケベックでの糖学研修
??ー?ィー??、??????????、 ?ー? ? 。??????? ??? ? 、ッ???????????????。??????? ? 、 ??? ???? 。?? ?? 。?、 ィー ? っ?? 。?? ?? 、?? ? ?? ?。 、????? ?、 ???? 、 ??? ????? ょ??ょ? ?。?? ??? 。 ィ ー?? っ ? 、?? っ??? 。っ??????????????????????? 、?? ? ー?? ?? 。?? ? ????、? っ
?。「?っ????????」??????? 、? ? ??? ?? 、 ???????? ??。「 ?? ?????」??? ?? 。??。 ? 、?、 ???? ??? 。??、???? っ?? 。?? ? 、? ?っ 「?」 ??。?? 。???? 。? 、 ょっ 、?? ?? ??、 ? ??? ? ? 。 ?????? ?? 、?? ? 、?? ?????? ?? 、 ???，??。??????? ?? ??（?）???????????（???????）
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?????
????????????
??????、? ? ? ? ? ???? ? っ 。 ? ? ??? 。??????? ? ? 、?? ??? 。「??、???????」?????。??
?????????っ??????????? っ ? 。?? ??、?????? ??????? 。?? ?? 、?? ???? ? 。「 っ?? ? 」 ??? 、?? ．?ー 。?? ?? 、 ??? ? 、 っ ??。 「 」?? ??。? ? っ? 。「?? ?。 ?? っ?? ??、??????? ????」 。?? ?「 ? 。???????。 ?ッ ???????? ? ? ?っ? ???????? ???」 。「?? っ??? 。?? ? っ 、 」?? 。
?????????????、????
?っ?。???????、??????っ?? ? ? 。「 ?っ 」?? ? ????、 ?、?? ??? ? ィ ュ 、?? ー ? ? ??。?? ?、? 、?? ?? 、?。 、? っ?。「??? 。?? ?? 。??? 」 。「??っ、??っ?。???????????????? ?ょ?、 っ 」 ょ 、??? ??。 、?? ? 、? っ っ?? っ 。「??????ー???? ??」 ?????? 、?? 。「 ????」 、?? ??、?? 。
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フリースペース
??、?っ???、??????????っ??、?????????????っ
?。?? ?、 ? 。「?? ? ?、 ???????????。 、???ィ ュ?ー ?????」?。「??????? ? 」 、 ? っ?。 、「????????????、?? ?
?????????」?????っ???っ?。?????っ???????????????。「? っ ? ょ 。?? ?? 、?? ?。 っ?? ? 」? っ???? 。 ??、 っ?? 。?? ?? ? ?、??? ッ????? 、 ??。???? ッ ? ?っ?? 。「ゃ? 、???? ?? ? 」???「?? 」? 。 、「???」?????、????????、 っ?? ゃ???、?? 。?? っ 、?? 、 っ 。???、「??????????? 。????、 、?? 。 、?? 。?? 、．???? ??、????? 」??????? ??っ
???????。?? ?? 、???????。??? ?、 ? 。??? ? 、 ???、?? ? 。?? ?? ? 、 ィ?ュ ?? 、 ?????? ? 。 、 ? 、?? ? 、 ???????。?、??????? ???。 。?? ? ッ ??? 。?? ? 、?? ??? 、っ?。???????????、????????、??っ 、?、 ?。 っ 、?っ ? っ ． 「 、?? ?? ??? 、??? 」?っ ?。 ? 、????? ?、 ? 「????ー、 ュ 」 ?っ 、
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??????。???? 、 ?????ー????。?、 ー 。?? ? 、 ??????。「 ゃ 、??? 、 ? 」?? っ 。???、 ? 、?? ? ? 、?? 。 「 ィッ ュ?? ?? ー っ?」 ??? ?? 、 ィ ュ ー?? ? ? 、 ???? ? 。?? 、??? ??? ?? 、??ッ ? っ 、 っ??、 ??? ?、 ー??っ 。?? ???? ?、「??? ? ?。?? 。? 」 。「??????、??????????、?
??????????」????「????? ー 。 ? っ???」 ??ィ???ー??? 。????? 、? ? ? ???? ? っ
?㌶
崇
????っ???????????????? ? 、?? ー ー?。 っ?????????っ??、??? ? っ 。??? 、「
?ょ?」????、「???????」???。「?ゃ? ??」「 ???」「 っ 」「 」?? ? 。?? ? ? 、「??????」??????????っ???? 。「 、 。?? っ 」? っ ?っ?? ?「?? 」 ????、???。 ? っ ?。「??????????? 、???? ?? 。 、 ??? ?? ??? ??? 。 ? 、?? ???? っ??? ? ゃ??。 っ 、?? ?? ?っ?? っ 。??? 、??? 。 ??」??っ???? 。??? ? 。「
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フリースペース
??」???????。??????????。「? 」 ? 。?? ?、 ???????っ???。?、 ? 、? 、?? ?? っ 。っ?。????? っ ッ?ー????ッ???、????、??????。??っ ?、?? ?。 、?? ? ? ?、っ?????っ?。???、??? ?? ??? ??? ?? 、 っ?? っ?。 、?? ????? ???? 、??? ?っ ……????． ??? ??? ? ｝?? っ? 。?? ? 、?? ?? ? 、 ?。 っ?? ? 、 ??? 。
?????
????????????
「??????、??????????????。 ? 」?? 、??ょ?????????????????????っ?。?????????????? ? 、?。 ?? ー?? ?。 ???、 っ? ? 。?? ? ??。?? 、??? 、????????? ? ???、?、????? ??、 ??? ??。「 、? ?っ??? ?」 、 ッ?ェ ???。 ?? ? 。?? ? ゃ ゃ 。
「????、????っ???、???????? ? ?????????」?? ?ー?ー???、?ー??? ??? ? ? っ?。 ?? ????、??? ? ? 。「???? ?? ? ?
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???????……」?? ????????、?????????? ? 。?、 、 ?????????。?? 、?? 、? ????。???? ? ? ? 。?? ? 、?? っ ?? ??? 。 っ ??っ ? 、?っ ?? 、 「 ゃ?、 ?? 」?、 。?? ? 、 ?。「 、?」 、? ? ??? ? 。??っ ? 、﹇?? 。? 、?? ? ? ? 、?? ? ??。?? ? 、 ??。 ? 、 ??? ?、 ??? 。?? ? ? ?。
?????。??????????????? ? 。?? ???「????????っ???。??????。??? ? ? っ 、?っ ?、 っ?」．?、 ? 。? ???? ??、??? 、?? ??? ? 。 ?っ??、?っ???????っ?? 、?、 。?? ? ー っ ? 。????????? 。 ??? 、 ー
?っ???????????。??、???? ? 、 、 ???、??? 。「????、??????????ょ??」?????????????? 、?? っ っ ……。「?っ?、?っ …… ?、 っ????? っ 。?っ ?……」「???〜?っ??。?? ? 」??。?? 、? ? 。?? ?? 。 ?っ??? ……。 ?、 ???? 、?? ? ?。「 、 ょ
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フリースペース
???っ???????」????っ????????????、?????????? 。「 ? 、?。 ?、????????、?っ???? ?? ??」 。?? ? ? 、「? 、 」?? 、?っ? 、 っ?? 。?? ょ?ょ。 ー?? っ っ??っ? ?? 。 っ?? ? っ 。?? ー ??、 ?? 。?っ ?、 ?? 。?? ?（ ）?? 、 、???? ??? ? 、 っ?っ ?。 っ ー?????、? ? ?? ?っ?? 「 っ 、?? 、??? ょ」?? ?? ． 。 、?、「 （ ）?、
っ???、???????????????????っ????」??っ???、??? 。
??
???????????
?????????、??? ???????ッ ー っ ?。 ??。 ???????っ? ????? 、??? ?? 、 っ?。?? ???? ???っ ? っ 、 、?? っ ??? ???、??? ? 、? ??、 ?? ???? 。?? ?? 、????????????? ?? ?
??????????。??ゃ?、????? （ ） ? ? ??????????? 、 ? ??? 。?????っ?、??????????????????????? ???????????? 。 っ?? ???、??っ 。?? ?????「???????? 。
?
へ9111ミ1も1
一????
考1・・’
??
7ノ晒蟹’5
?
醐’
?
i35
?っ???っ????????????」?? ?、 ? っ 。「??、??、???。????????ゃっ?? 」?、??????????っ?? ? っ? 。「??、?」 、 。??????? っ ?、 ????
?。「????、 ? ? ャ???っ?。 ?? っ???? っ? ??。 」?? ?っ ???? ??。「??っ???、???? ??????。? 、 ? ??? ? ?? 」 、 、?? っ 。「??、??ゃ?????、 ?ゃ??????? ょ。?? 。?? 。???、 っ 。?ゃ 」?? ?、
???????。「?、??。??????。???、???????。 、 ?????????????。??? ????、???? 」「???、 ? ???」?????、 っ?? 、 ?????ッ???ャ???ィー?? ? っ??、?? ?????? ? ????「???。 っ ? っ???。? ?? ???? ?? ??? 、???っ っ? ? 、???? ? 。 。?? ??」「????、????、????? ???????? ?っ? っ??。 、 」「? ??ゃ 。 ゃ???????? 」
羅VK一ひA???
柳瀬
????????? ?、???? ?
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フリースペース
????????っ?。?? ???? ? ???、?????? ? ? ?っ ????。?? ?? っ?? ? 、????????????? 。?? ??? ?? ? っ?、 ?????、 ?? ?? ???。????っ????? ? 、 ??? ? ?。?? ?????、 ??? ?? 。?? ???、 ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?、?? 。? っ ?っ ? ??、 ??? ? 。?? ???? ? ?? 、 ッ???? ?? ? ? 。?? 、 ?? ?
?、???????????????。??? ? っ っ?? ???????、????????? ? 。?? ??? っ 。?? ?? ??? ? 、??? ? 。?? ?? 、 。?? ??? っ ? 。 ???? ??? 。?? ?? っ??っ ?、?? 。??、
??????????
????、??????っ?。?? ???? 。? ????
?????????????、??????っ 。 ? 、?? ??????。?????、? ??? っ 。?? 、????? ? ? 、?? ? っ 。?? ? っ?? ??っ????、????????? ?? 。??っ ?? 。 っ?? 、 ??っ ????。 ー?ー?? ?「? ゃ 」??ャ ? 、 ?。???。 ??? 。?? ? っ? 、?? ? ?? 。 、?? ?? ? 。っ?、???????っ????????、????? ??「
?」 ? ? ? 。??っ??、? ?
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???????。??????、?????。 っ ? ?
??
??。???????、?????????? ? ??????、??
｝?。???????????っ?、??
??????。? ? ?
?、???ッ?ュ??????????。?? ? ??????、?ー??。 ? ?? ?、? ??? ??? ? ?????。 ????? ?っ 。?? ?? ? 、 。?? ? っ ? ??。 ? 「 っ ゃ?? ??」 っ?? っ ?、 、「?????????????、??????????、 ? ? 、?? 」??っ 、「??、????? 」???? ?っ???? ? 。?? ? 、?? 、?っ? ?、?? ?? ? （ ）?? ?? 、 っ ??? 、 ??? っ 。?? ???、? ??。?? ? （ ）
〈??、?????????????????? 。????? ? 。?? ???（ 、?、?）?? ? ??? （ ） ?。
「??????????」?????????? ?? ?。?????
????? 、??? 。
「???????? 」
?????????、? ??? ? 、?? 。〈? 〉??? ?? （ ?????? ?）? ー 、?? ??? 、 ? ? っ?、?? ?っ 、?? ? 。
??????。
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?????????????????? ????????、 っ ???????????????? 。 、 、?? ?? 。?? ??、 ー??? ?? 。
??、?????っ??????? 。 ????? ? 。 、?? 、 ?? ??????? 。????? ? 。?、 、? ??? ? 。?? ??????。???????、????? ?ょっ?。????? っ???。?? ????、?っ???????? ????。?? ?っ???? 、???? 。「
???????
っ?」?????
??。 ?? ???。?? 、??????? 。??? ??? 、 っ?? 。 っ
?????????????????。??????????? 。?、 ???????????、 っ??
6 ?
?》
?xx“　“矯　 oXXt　｛N“
　　　’　　’
?????? ??
??。?? ?、??????????? ? ? っ?、 ー?? ? ??????? ???。 ? ????っ????????っ?
?????、??ッ。?? ??? 、「 ? ?」?、「 」?? ? ??? 。?、 ? ? 。?? ? 。?? ???? 、???。 ??、 ? 、???っ?。???、? ? 、??????? っ?。「?っ、????」??? （ ?、 。?っ っ?）。?? ? 、 ?。
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?????????? ? ? ? ?????? っ ?、?? 、?? ????? ?? 、???? 。?? ???? ??、 、?? ?? ???。 ? ????? ??? 。?? ? 、?? ??? っ??? ??、 ?? ???? 、??、 ? ??????っ???????っ??、???? ?
??、????????????? ?、 っ?? ?? ????????? ?? っ??。?? ??、 ?????????????????
i　　　　　．JeM
郵慾
?
??っ?????????っ??? ???、 ?? ?????????っ??……。 ?? ??? ?、??? 、??
?、??????、??????? っ ???。??っ ?????、 ???? 、? 、??????? ? っ?、?? ?。 、?? ? ? 。?? 、??? ??? ??。 ?? 、??、?ッ??、 ? ? ー ー?? 、?ー ??。 ??? ? ょ??? ? ??? 、 ??? ??????????? ??? ??? ? ?? ????? ? 、?、 ?
????????。?? 、?? ??????? ?? ?、??? ?? ?っ?? 、???? 。?? ??? ? ???、?? ??? ?? ????、 ?? ? 、???、????? 、??? ????? ??、????、 っ? ??? ??? ? ?ょ??、 ?? ??? ょ?? （ ）
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??????
????ー????? ? ー????、「????? 」??。?? ?? ?「? ???」????? ?、 ? ???、 ?? ??? ? ???。????? 、???? 。????、?????????????、?? ? ??? っ 。?? ???、 ?? 、?? ? っ っ?? ??? 、???? 。? 、?? っ ? 。 ?? 、 ー?? ???。 ??? ?????。???「??っ????」????? ??????????????????? 、 ? ?
???????????????????。?? ????? 、?? ? ゃ ??。?? ?っ 、 ??? 、「???っ??、??????」?????????。?? ? 、 っ ???? ? ?? ??? ??、「 ? ??? 」 ?。?? ?? ? ? 、?? ??? 。????? ??、?っ 、「 ? っ 」?? ? 。?? 、???、? 、 、?????っ ?? （??? 、 ）?? ?? 、 （? 、??、 ? ） 、?、 ? ??? 。
???、????、???????????? ? ??????、????? ? 。?? ??。?? ? ??? 。?????? 「 ???」 。?? ?? ? ?? ??? ? ? 、??????「?? 、?????????」 ??? ? 。??????????「????????????」????????、? ? ??? 。?? 、??? ??っ????????、???????????、?っ? ?? 。?? （?） 、???ー???。
????? ? （ ）?? ?? 。
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?
?．
????????????（????）???? 。 ???） 。????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ?????? ??? 。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? 、?? ?? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ?? ? ???。 ? ? 、? 、 ?、?? ?? 。??、 ?っ ??? ?。? ョ ?? ッ ョ?（? ? ）?? ? ?? っ ゃ??? 、?? 、 ??、 ???ー ??? 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ）?? ? ?????。? 、 ?。???（＝ ）?? ??っ??????。???????｝????
????。? ??????????（? ????）?? ? ?、 ??っ ? 。 ?? ??? ? ? っ?? ょ 。 ? ???、 ??? ? 。? ー ー?（? ? ）?? ? ー ????????、?? ー?????? 「 」? ??? ??? 。 ????。? ??（? ）?? ? 、?? ??? ー ー??（ ? ）?? 、 ?、?? 、 、 、??、???。 ?? ?、 ??
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??????。? ー ???（? ? ）?????????????????、?????っ ー ? ?。????、?????? 、??????????、 ? ? ? ??? 、?? ? 。?? ??? ?? ??? 。?? 、??? ??? 。?? 、?? 。?? ???? ??、?っ??????? ? ? 、 ー ー?? ?。【??????????】????ー? ??? ー? 。?? ?? ??? ??、 ? ??? ? 。?
????、???????????。???? ? ー?ュ、 、??、 、 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。??? ???。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、 ???。?? ? ????ッ?ッ ??? ?????? ???? 、 ??? ?。【???】???? ? 。?? ?? っ?? ? 。 ー ー?? ??ー???ー ? ー??。?????? 。??、 （
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ?? ー ??? 、??、?? ??? 。 ? ???、 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ???? ? っ? 。
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?????
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“人間と性ftを考える話題の総合情報誌瞳脚恥
　　　　　　　◎編集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　　O企画馴集◎■人閥と性”教冑研究協口会
　　　　　　　◎季刊／B5判・128頁◎定価1400円〔稚込）
9号く新刊〉《特集》性愛から切り離された生殖
　　〔■集長対談］ゲスト長沖暁子
　　　　　　（慶応大学助手・フィンレージの会〉
　　［特集矯文］不妊治療（生殖技術）をめぐる矯理と倫理
　　　　　・柘櫃あつみ（お茶の水女子大学大学院生）
　　　　　　「不妊治療」と「生殖技術」を脅える・・三●特集ルポ
　　井■美代＋草野いつみ（フリーライター）
　　，勢一三の革会y船難めぐって一一mレ
　　　　　　コミックで読む錯綜する愛と性・糠本由★新連載墓憲灘撃募孝隻一見藷峯鰯量竃
　　別事件」裁判傍聴記…小倉襲保
　　★その他　実践／海外レポートコラム等結面充実。
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書かもたらすもの
6号シルバーエイジの豊かな性と生
5号ビル解禁を控え、いま避妊を問い直す
4号エイズの現在と近未来
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ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
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